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IMPlRESIÓNBS PAJVORABTVES 
Ha producido excelente efecto en-
tre los afines á la polít ica del actual 
Gobierno, el brindis pronunciado por 
el señor Canalejas en el banquete con 
que le obsequiaron ayer algunos de 
sus correligionarios. 
E l Presidente del Consejo afirmó, 
sin reserca, en dicbo brindis, que cuen-
La con la confianza de la Corona y 
que está dásipuesto á afrontar las re-
formas necesarias para la regenera-
ción del país . 
AUSENCIA C-QMEiXT A D A 
Producen gran impresión en el pú-
blico las noticdas que de Roma se reci-
ben respecto á la actitud de la Santa 
Sede con el Gobierno del señor Cana-
lejas, con motivo de la cuestión reli-
giosa. 
Se comenta mucho que no haya asis-
tido el señor Ojeda, Embajador de Es-
paña en la Santa Sede, á la úl t ima de 
las recepciones que semanalmente se 
verifican en la Secretar ía de Estado 
de Su Santidad. 
LOSvOATOLIOOS VIZCAINOS 
Con motivo de haber negado el Go-
bierno la autorización que habían so-
licitado los católicos para celebrar en 
Bilbao una manifestación pública, el 
señor Canalejas ha recibido un tele-
grama amenazador que autorizan ele-
mentes católicos de Vizcaya. 
Los ánimos entre católicos y anti-
católiccs están muy excitados, en las 
Provincias Vascongadas, y témese que 
surjan nuevos y series conflictos de 
orden público. 
HüELlGA TERRON A D A 
Se ha terminado satisfactoriamente 
para obreros y patronos la huelga de 
cargadores de carbón en Barcelona. 
M A U R A 
Dicen de Palma de Mallorca que se 
acentúa la mejoría del señor Maura. 
BRESElNiTAlOTOasr 
DE CIREIDEN10IALE3 
El nuevo Embajador de España en 
París, don Juan Pérez Caballero, ha 
presentado síus credenciales al Presi-
dente de la República Francesa, Mr. 
Faliieries, cambiándose con ta l motivo 
los discursas de rúbrica . 
O'OLBEIKÍNADOLR C I V I L 
Ha sido nombrado Gobernador Ci-
v i l de Canarias el Capi tán de Navio 
de primera clase don Antonio Enlate, 
que ya había desempeñaldo el mismo 
cargo con general benepláci to de los 
habitantes del Archipiélago. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C-̂ TifiDRATICO DSB X.,A UNIVJBRSIDAD 
G Á R G A m MRIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
os dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hespital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
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Se habla en estos días de ruptura 
de relaciones entre el iG-obierno espa-
ñol y la Sede Pontificia. E l 'cable nos 
anunciaba ayer que el Vaticano se 
resistía á negociar mientras no se de-
rogase la Real Orden referente á las 
Comunidades religiosas y á la inter-
pretación del art ículo del Concordato 
que l imita el número de éstas que de-
be existir en España. Y como á esto 
no se aviene el señor Canalejas, como 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros de la Madre Patria, por razón de 
sus antecedentes y del camino ya re-
corrido en esa vía no podía avenirse 
á lo que de él se solicitaba, se creyó 
obligado á explorar el ánimo del Rey 
por si la actitud del Gobierno seguía 
mereciendo la aprobación y la con-
fianza de la Corona. 
Según se desprende de los cables de 
nuestro servicio particular de Madrid 
que publicamos • en la primera edición 
de hoy, 'corroborados por los que in-
sertamos en el lugar correspondiente 
de esta misma edición, Don Alfonso, 
después de una entrevista celebrada 
en San Sebast ián con el Jefe de su 
Gabinete responsable, ha reiterado á 
éste sus poderes para que continúe 
adelante, conforme á su política, las 
nego-ciaciones iniciadas con Roma. 
¿Quiere esto decir que la Monar-
quía española está dispuesta á romper 
con el Vaticano, que el Rey Católico 
se pondrá frente á frente del Sumo 
Pontífice? Nosotros creemos que no. 
Nosotros participamos de la creencia 
de que n i ei Vaticano se decidirá á 
^emper con el Gabinete de Madrid, ni 
éste se resolverá á i r demasiado lejos 
en sus propósitos, hasta provocar una 
ruptura. En la Corte Pontifiicia ha 
prevalecido siempre la más exquisita 
prudencia en sus tratos con las nacio-
nes católicas, y no es de suponer que 
falte ahora á una, costumbre que en 
ella es tradicional, sobre todo consi-
derando, como hab rá de considerar, 
que cualquier paso arriesgado, la más 
pequeña precipitación pudiera serle 
perjudicial, inconveniente á sus fines. 
Y por lo que se refiere al señor Cana-
lejas, es muy hábil, previsor y discre-
to el ilustre demócra ta para que deje 
de comiprender lo icontraproducente 
que sería para el tr iunfo de sus pla-
nes, para el éxito de su política, todo 
exceso de celo, toda exageración en el 
sentido de herir los arraigados senti-
mientos religiosos de la nfayoría del 
pueblo español, que es, y lo seguirá 
siendo, profunda, eminentemente ca-
tólico. 
No; el Presidente del Consejo de Mi-
nistros de España no i rá más allá de 
donde él crea que deba ir , no consenti-
rá nada que signifique un atropello 
para la Iglesia, nada que ofenda los 
sentimientos delicados de la piadosa 
y creyente mujer española. E l señor 
Canalejas no hará nada de esto, nada, 
absolutamente nada que se parezca á 
esto, porque sabe muy bien que no se 
lo consentirían los elementos sanos y 
puros de la sociedad española, porque 
sabe que en el momento que lo inten-
tara, sobre no tenor el apoyo de la me-
jor parte de sus huestes, perdería por 
completo la confianza regia. Lo que sí 
hará el señor Canalejas, y para esto le 
ha sido reiterada la confianza del Mo-
narca, es mantener en vigor la Real 
Orden que tanto y tan natural disgus-
to ha causado en el Vaticano, y soste-
ner con arreglo al criterio de la escuela 
liberal, heredera de la escuela regalista, 
las prerrogativas del Estado. 
Que no habrá ruptura, y si la hay que 
no ha de ser definitiva ni t raerá tampo-
co consecuencias graves, pruébanlo las 
recientes .declaraciones del Ministro de 
la Gobernación, «eñór Conde de Sagas-
ta, quien ha dicho á los periodistas, se-
gún nos ha comunicado anoche nuestro 
corresponsal telegráfico en Madrid, que 
"e l Gobierno no da importancia á la 
nueva dificultad que ha entorpecido 
las negociaciones con la Santa Sede y 
que en nada se ha debilitado la espe-
ranza de llegar pronto á una satisfac-
toria solución." 
Así lo creemos y esperamos nosotros, 
que confiamos en que al cabo han de 
predominar tanto en la Corte de Roma 
cómo en el Gabinete de Madrid tempe-
ramentos de prudencia y de concordia 
que eviten resoluciones bruscas y de-
senlaces violentos, dañosos por igual á 
ambas potestades. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
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Aunque esto sea descubrir el Medi-
terráneo, hay que proclamar que los 
cubanos son españoles. Nada más es-
pañol que ese desacuerdo entre el pa-
cifista señor Varona y el belicoso se-
ñor Nimez. E l señor Varona ocupa 
una posición análoga á la que tenían, 
el año sesenta y cuatro, los progre-
sistas que se oponían al retraimiento 
y á la revolución; á la que. más tar-
de tuvo Castelar contra Ruiz Zorr i l la ; 
y á la que, hasta hace poco ha tenido 
el sucesor de Castelar, don Melquía-
des Alvarez, quien el mes pasado, se 
ha mostrado dispuesto á aceptar los 
procedimientos de fuerza. 
Análoga por la tendencia; pero, 
¡ euanto á la realidad, muchísimo más 
razonable, porque España no ha te-
nido ni tiene Enmienda Plát t . Allí, el 
partido que se rebelo, si triunfa, se 
apodera del gobierno; mientras que 
D e a d e B a h a m o n 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garan t ía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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en Cuba, si el alzamiento desarrolla 
bastante fuerza, como sucedió el año 
seis, el gobierno apelará á Jos Esta-
dos Unidos, que in tervendrán . E l go-
bierno cubano caerá ; pero, no para 
ser reemplazado por los revoluciona-
rios, sino por un Gobernador Provi-
sional americano. 
Sin duda, el señor Xúñez tiene al-
guna razón cuando hace historia; 
porque en la historia hay ejemplos 
para casi todo y porque el de Espa-
ña, aducido por el señor Varona, es 
favorable á la tesis del señor Núñez. 
Dice el señor Varona que " E s p a ñ a no 
cayó solo por la resistencia armada 
de la colonia, que fué un síntoma y 
una consecuencia, sino porque ya se 
habían agotado sus resortes de go-
bierno." A lo cual contesta el señor 
Núñez: " M u y quebrantados estaban 
los resortes de gobierno en Cuba bajo 
el dominio español; en Turquía y en 
Persia. Pero, para concluir con el ré-
gimen que oprimía á esos países, fué 
necesario apelar á la revoluc ión ." 
Me parece, con permiso de esos dos 
personajes políticos, qde, á principios 
del año noventa y ocho, los resortes 
que estaban, realmente, averiados 
eran los del separatismo y que Espa-
ña fué eliminada de Cuba por quieu, 
únicamente, tenía mejores resortes 
que ella: la poderosa república de 
los Estados Unidos. E l señor Núñez 
estaría más en lo firme, si, después de 
decir eso de "apelar á la revo luc ión" 
agregase' '"'por donde vino la guerra" 
de los Estados Unidos contra Espa-
ña. Pero, haciendo política, el señor 
Varona está mejor que el señor Nú-
ñez, desde su punto de vista de par-
tidario del régimen actual. Primero, 
porque, t ra tándose de pueblos como 
ese y como otros de formación españo-
la, de escasa educación política y de-
masiado inclinados á la violencia, no 
está dé más el forzar un poco la nota 
pacifista; y luego, porque es evidente 
qilc los mayores—acaso, los únicos— 
peligros para la independencia de esc 
país son el "háb i to insurreccional," 
de q'iie habló Mr. Roo^cvelL y una ma-
la gestión financiera que se resuelva 
en la bancarrota. 
Si los partidarios de la independen-
cia logran conjurar esos dos peligros, 
el régimen actual durará , puesto que 
no estorba á los Estados Unidos, 
que no tienen prisa por hacer la ane-
xión ni han de hacerla por un golpe 
de Estado, sino contando con la vo-
luntad del pueblo cubano. " L a vio-
lencia—como dice perfectamente o! 
señor Varona—sería suicida." Y el 
hablar de ella antes de que suceda 
nada que pueda,- si no justificarla, 
explicarla, y el convertirla en una es-
pecie de Credo, que es lo que hace el 
señor Núñez. es jugar con fuego, ha-
biendo, como hay, en esa tierra, tanta 
gente inflamable, en que reelutar los 
profesionales de la " c o n v u l s i ó n . " 
Y es jugar con ftiego por mero 
"spor t , " sin necesidad alguna, "s in 
rima ni r azón . " como dicen los fran-
ceses ; porque, si ahí ge entronizase 
una t i ranía , no haría falta sublevarse 
para echarla abajo, que, de esto, se 
encargarían los Estados Unidos, como 
se encargaron de eliminar á Castro, de 
Venezuela'; ni tampoco har ía falta 
para conseguir que los Estados Uni-
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
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dos interviniesen y exigiesen garan-
tías de libertad y de seguridad para 
el partido oposicionista, "como ha su-
cedido en P a n a m á . " Allí, los partida-
rios de una candidatura para Presi-
dente, contra la cual se ejercía pre-
sión oficial y se preparaban manio-
bras fraudulentas, acudieron al go-
bierno de Washington, que atendió 
la queja; y sabido es cómo se hicÍ3-
ron allí elecciones sinceras, vigiladas 
por los agentes -del Gobernador de la 
Zona del Canal. Por desgracia para 
Cuba, esto fué después de la "con-
vu l s ión" del año seis, y, así, el ejem-
plo juicioso de los pañameños no pu-
do ser imitado por los liberales cuba-
nos. 
Pero será de uti l idad á los conser-
vadores; el precedente existe ya y tie-
nen derecho á invocarlo, basándose 
en la Enmienda Platt, por la caal las 
relaciones de Cuba con esta repúbli-
ca son parecidas á las de Panaml. 
Hay en Cuba cierta tendencia á olvi-
dar esa famosa y benéfica Enmienda, 
sin duda por lo que limita la sobera-
nía de esa nación; pero si quita, tam-
bién da, y mucho más, y bastante más 
precioso que lo que quita; porque iq 
sólo resguarda de toda agresión ex-
terior y ampara al poder público .con-
tra todo disturbio grave, si que, tam-
bién, garantiza contra los abusos do 
ese poder. Gracias á ella, ese pueblo 
puede ser el más libre y el más orde-
nado de, todos los que hablan castella-
no. Con ella es con lo qué se conten-
drá á un gobierno que intente propa-
sarse y no habrá que apelar á esa ame-
naza de la rebelión, de que habla el 
señor Xúñez en su manifiesto ; n i tam-
poco aguardar, como dice el señor 
Varona, á que "Tos que poseen hoy 
vastos intereses en Ctiba los defien-
dan con la rapidez y energía de que 
ya tenemos esperiencia." Hay algo 
más rápido, que es lo hecho por los 
panameños : presentarle al gobierno 
americano una solicitud, en la seguri-
dad de que no irá al cesto de los pa-
peles rotos. 
X . Y. Z. 
" B A T U R R I L L O ~ 
En la reunión que celebró el Consejo 
Nacional de Veteianos, para tratar de 
la revuelta de Oriente. Gerardito Ma-
chado hizo ciertas manifestaciones en 
su nombre y en el del Presidente de la 
República, su íntimo amigo. 
Dijo que, si \)QV el general Gómez 
fuera, no habría un ex-libertador que 
no estuviera colocado al servicio del 
Gobierno: tan obligado se siente él ha-
cia sus compañeros de armas. 
Nadie se lo impide, ni nadie se lo 
tendrá á mal- si resultan propios para 
los respectivos cargos los libertadores, 
por probos y por aptas. Todo aquel que 
no tenga bienes de fortuna, que no 
quiera ejercitar sus actividades en 
otras esferas do la vida social; que se 
resigne á ser bnrúcrata y á viv i r de 
un sueldo, sin más esperanzas de mejo-
ramiento, empleado sea conforme á sus 
aptitudes: si escribe bien, en oficinas, 
si no, en humildes cargos, si prefiere la 
milicia, en el ejército, si tiene talento 
en la dirección de la política guberna-
mental, si dotes do mando, el nombra-
miento ó la elección le lleven á la go-
bernación de municipalidades y pro-
vincias. 
Pero, eso s í : que haya preparación, 
\ condiciones, limpia historia personal, 
honradez y tacto. Si non, ¡ion: que el 
antecedente no es bastante. 
Creo, empero, que, abiertos los regis-
tros de la Rural y el Permanente, los 
semi-analfabetos sanos de cuerpo, que 
han queridoAllstarse, han sido acepta-
dos con g u s t í ^ o r los jefes, libertadores 
distinguidos. Pienso que son muchos 
centenares los veteranos que sirven á la 
patria en distintos y no insignificantes 
puestos de la administración. Y sé de 
muchas docenas de ellos que no aceptan 
destinos, que laboran con más éxito y 
mejores esperanzas de bienestar, en la. 
finca productiva, en la industria y ei 
comercio. 
Tontos serían esto? condenándose á 
las miserias de un r-.acido pelado, en un 
país donde el qué trabaja con inteli-
gencia, se enriquece. 
No me gustó tanto esto otro que dijo 
Machado: "Los gastos secretos de la 
Secretaría de Gobernación, se adjudi-
can en su mayoría, á los veteranos. 
Y lo mismo sucederá con los de la Pre-
sidencia. ' ' 
¿Por qué eso? ¿No servían para 
otros puestos do carácter público? 
•Si es que se les considera más capa-
ces que otros para los servicios que se 
pagan con los gastos secretos, entonces 
no á título de v4t rranos, sino de capa-
ces se les emplea. 
Pero si se les paga de gastos secre-
tos, ni porque sirvan, n i porque se les 
necesite, sino porque cobren, ya no 
resulta tan acertado. 
De todos modos,, la declaración de-
muestra que el Presidente permanece 
fiel á sus compañeros de la manigua. 
Y que es justo a-d. lo proclamo. En 
igualdad de méritos y necesidades, 
más natural es qr.e la República em-
plee á los. que Ja trajeron, que á los 
que la odiaron a ni es de conocerla y la 
combatieron onando ella trató de cons-
t i tu i r el siatup nacional. 
Y es de mucha importancia la insi-
nuación hecha por Machado acerca de 
la posible reelección de Gómez: el Pre-
sidente no ouieru ir á ella, para impe-
dir que se lleven á cabo unas eleccio-
nes fraudulentas "otie osas sí pondrían 
en peligro la estabilidad de la pa-
; t r i a . " 
Siempre he creído que en estas re-
públicas latinas, ias reelecciones son 
una calamidad. Aunque la mayoría del 
país reelija, nadio qui tará del ánimo 
de la minoría bi rreencia de nne hubo 
fraude, y siempre habrá probabilidades 
de que el fraude se cometa. 
Recuerdo haberlo dicho desde estas 
columnas á don Tomás, muchas veces, 
hasta en lenguaje acre, hasta con tena-
cidad irresnetilosa cuando se le con-
minaba á afiliarse al moderantismo pa-
ra reelegirlo. "No 1c afilies; tú no eres 
presidente por votos de los moderados, 
sino de los nacionales principalmente; 
no es correcto eso: y, sobre todo, qu© 
no té reelijan; no aceptes, habrá vio-
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lencias, será ilegal tu elección, vendrán 
desdichas sobre la patr ia ." 
Todo lo temido sueedió. Hay que 
evitar que se repita. 
Y tomen nota los que contra noso-
tros, los convencidos de la realidad na-
cional, truenan: Machado lo ha dicho 
en nombre de Gómez: "Unas eleccio-
nes fraudulentas harían peligrar nues-
tra soberanía ." Ved ahí un motivo, y 
un caso probable. 
Venidme ahora con que la república 
está asegurada v los Estados Unidos 
decididos á hacerla perdurar. Y yo os 
d i r é : siendo cucrOos nosotros, s í ; no 
siendo patriotas, la muerte será segu-
ra, y tal vez pronta, 
# 
• • 
Cuenta E l Comercio que Castillo, 
el teniente que capturó á Miniet, fué 
en tiempos de don Tomás, revoltoso, 
con el másmo Miniet, y con otros. Que 
él, y el subteniente de la Rural, Ortiz, 
fueron condenados á presidio por sedi-
ciosos, después de apresados en la mis-
ma finca donde ahora han capturado á 
Miniet por sedisioso. 
Cambios de los hombres y de los tiem-
pos ; sarcasmos de la suerte y acciden-
tes de la política. Y lo que di^e en re-
ciente trabajo: compañeros de armas 
contra España, los consipiradores des-
pués contra Cuba. 
JOAQUIN N . s Ü l A M B i m U . 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Afoorá que tiene Francia un gobier-
no cuyos miembros proceden en su 
mayor ía de las huestes socialistas; 
después de aquellas campañas contra 
el militarismo, sostenidas tan valien-
itemeaite por M r . Hervé , ai extremo de 
eer encarcelado; cuando todo ha«ía 
creer que los gastos del ejército se-
r í an reducidos para cubrir otras aten-
ciones que los antimilitaristas estiman 
m á s út i les y necesarias, la Cámara 
Francesa acuerda recformas que consi-
dera perentorias en el ejército y 
apruaba un aumento en el presupues-
to de guerra de veinticinco millones 
de fraacos. 
Lo notable de este acuerdo es que 
ha sido de «peor efecto en Alemaíiia 
que el casosado en la misma Francia. 
E n esta úl t ima nación todo se ha 
reducido, hasta el presente, á la pro-
testa de los elementos radicales y á 
la indignación de los socialistas; pe-
ro en e l imperio germano ha levanta-
do t a l polvareda, soíbre todo en los 
círculos militares, que en todos los to-
nos se pide a l gobierno de Berl ín que 
eleve los eontingentes activos y que 
ftUcgue recursos con nuevas tr ibuta-
ciones para cubrir los ¡gastos que este 
laumento origine. 
E l gen?eral Litzman ha publicado •en 
un periódico ber l inés un art ículo ins-
pirado en este asunto, algunos de cu-
yos pá r ra fos dicen a s í : 
"Mientras ¡Prancia lleva á sus úl-
timas oonsecuencias los principios del 
servicio mi l i t a r obligatorio, se ha re-
nunciado en Alemania, ¡por razones 
de economía, á observar esta ley fun-
damental para nuestro ejército. 
Y es preciso snprimir este abuso, no 
sólo por razones de jnsticía, sino tam-
bién por conveniencia nacional. 
Es oeoesario que todo alemán ú t i l 
para el servicio cumpla sus deberes y 
defíenda la patria. 
¡Pero no se debe para ello disminuir 
el tiempo de permanencia en filas, co-
mo xetclaman los demócratas . 
Es peligroso que un soldado de in -
fanter ía esté en el cuartel menos de 
dos años. 
Tamíbién lo eg que xm artillero ó un 
goldado de caballer ía permanezca en 
el ejército menos de tres. 
Alemania debe tener en activo un 
ejérci to de 850,000 hombres, por lo 
menos. 
Corre peligro de ser aplastada si, 
por un mal entendido espír i tu de eco-
nomía, no eleva sus contingentes mi -
litares de Tin modo sensible y progre-
sivo. 
Raventlov pedía, no hace mucho, 
que nuestro ejército activo, en tiem-
po de paz, constase de un millón de 
iiombres. 
Yo creo que tenía razón, pero no p i -
do tanto, hoy por hoy. 
Con 850,000 hombres tendr íamos 
ibastante por ahora. 
Contando con esa fuerza podríamos 
resistís victoriosamente los primeros 
choques de los ejércitos franceses y 
•rusos.'' 
Este artículo ha levantado protes-
tas numerosas y son varios los perió-
dicos que declaran la imposibilidad 
de que el pueblo alemán soporte las 
nuevas cargas que le impone el sos-
tenimiento de los ejércitos de mar y 
tierra. 
• E l asunto es más grave de lo que 
parece, por la circunstancia de que el 
gran Canciller lleva cuatro meses ha-
ciendo números en el aire, sin conse-
guir la manera de procurarse cin-
cuenta millones qne necesita para cu-
b r i r el déficit que le resulta en el pre-
supoiesto. Y si á las zozobras que obli-
garon á Von Bethman á retener á su 
lado á M r . Bullow para eonsultar con 
él tan difícil paso, unimos ahora las 
que le originen ©1 actual conflicto con ! 
motivo de la actitud asoxmda por el 
ejército, qtiiaé se vea obligado á dimi-
ti r , cosa que muchos desean, porque 
su alianza con los partidos agrario, 
conservador y católico lo han hecho 
sumamente impopular. 
iLae maldiciones alemanas que á es-
tas horas pesan sobre el malhadado 
aumento francés de 25 millones de 
francos, son más numerosas y enco-
nadas que las que hayan podido echar-
les los mismos radicales y socialistas 
í ranceses . 
N E C R O L O G I A . 
DON L E A N D R O S E L L Y GÜZMAN 
Un fatal desenlace tuvo anoche la 
enfermedad de que súbitamente fué 
atacado en el Mariel el señor Sell y 
Guzmán. 
Miembro prominente d© la colonia 
andaluza en la Habana, é identificado 
á toda hora con ía suerte de Cuba, fi-
guró en la Directiva del Partido Re-
formista y militó más tarde en la agru-
pación autonomista, consagrando á la 
política cubana en su aspecto más libe-
ral durante la época española, sus ac-
tividades, sus influencias y simpatías, 
que eran mnchas. 
E n la Habana y en el Mariel, don-
de poseía cuantiosos intereses, deja 
tras de sí el señor Sell y Ouzmán nu-
merosas relaciones y amistades que él 
a t ra ía con su carácter franco y abierto, 
su caballerosidad y su don de gentes. 
E l DIARIO DE LA MARINA asociase al 
dolor que añ ige en estos instantes á los 
familiares todos del señor Sell y Ouz-
m á n ; al que experimentan sus cariño-
sos amigos, entre ellos el que era su in-
separable, don Joaquín Coello; y al de 
la colonia andaluza y sociedad haba-
nera que pierden en el inolvidable fina-
do una voluntad y un factor siempre 
dispuesto al bien, á la confraternidad y 
al afecto. 
E l entierro del señor Sell y Onasmán 
será esta tarde á las cuatro y media, 
partiendo el cortejo desde la casa mor-
tuoria, Cuba número 4, al Cementerio 
de Colón. 
Han fallecido: 
E n Santa Clara, la señora Florenti-
na Casanova, viuda de González Coya. 
E n Cienfuegos, la señora Ramona 
Prigola viuda de Herreros. 
E n Remedios, la señora Carlota Bo-
ba dil la viuda de Mata. 
E n Sagua, don Carlos Alomá Yal-
dés: 
En Camagüey, la señori ta Caridad 
Espín López. 
E n Cuabitas, (Oriente), la señorita 
Isabel Luisa Calzado y Santa Cruz 
Pacheco. 
E n Campechuela, el cap i tán del 
ejército libertador, don Antonio Nú-
ñez Mecías. . 
E l licor de berro es el defensor per-
manente de la salud, el que vence á 
todos los catarros alzados en armas. 
No se vende el licor de berro, nada 
més que en cafés y tiendas. 
ME. ALLISTER MILLAN 
Hace varios días se encuentra en la 
Habana, hospedándose en el hotel 
"Plaza ," el señor All is ter Mac M i -
Han, autor de "Puertos de Mar del 
Extremo Oriente" y otras obras so-
bre las .colonias br i tánicas . 
E l señor Mac Mil lan es tá recogien-
do impresiones de la Habana para u t i -
lizarlas en la edición de un libro ilus-
trado y muy extenso, descriptivo de 
las Indias Occidentales, que será pu-
blicado el año próximo venidero por 
l os Sres. W . H . & L . Oollingridge, due-
ños de "The Ci ty Press," en Londres, 
una de las casas editoriales y de im-
prenta más grandes y respetadas de 
la Gran Bre taña . 
A juzgar por los preliminares del 
trabajo, que hemos visto, el nuevo l i -
bro del señor Mac Mil lan será la obra 
más completa y atractiva en su clase 
de las que se han publicado sobre las 
islas del Occidente. 
Como el nombre del autor es muy 
conocido en las Islas Bri tánicas , 
aguardamos cor> gran interés sus im-
presiones sobre Cuba, que ocupará lu -
gar preferente en la Obra, dando par-
ticular atención al comercio y á la in-
lustria de la Habana. 
A s m a ó A h o g o y Tos 
RENOVADOR DE A. GOMEZ 
Ya sea el ASMA, L A TOS CATARRAL ó E L AHOGO, con las 
tres primeras cucharadas verán el buen resultado. Todos los que padez-
can de esas terribles enfermedades, A S M A ó AHOGO ó TOS CATA-
RRAL, deben llevar un pomo del RENOVADOR A . GOMEZ, en el bol-
silio para cuando le entre la sofocación que le priva seguir en ras 
faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero 
que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se de-
jen sorprender por los diferentes específicos que á diario se anuncian 
enciendo que curan. 
T ^ ^ C P Í L V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS 
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HISPAN0F0BIA 
A propósito del intercambio de pro-
fesores de España y América española, 
se han manifestado, fuerza es decirlo, 
algunos hispandfobos que, para cri t i -
car la cultura española actual, desen-
tierran á Torquemada, Fernando V I I , 
etc., etc., y de otros tantos futuristas 
que, á semejanza del improvisado fun-
dador de la flamante escuela futurista 
italiana, f lor de un día, lanzan un reto 
á las estrellas y ven en los procedimien-
tos de higienización norteamericana el 
índice supremo de cultura y la razón 
decisiva por la que los cubanos habían 
de desoír los discursos iberistas del 
profesor Altamira. Bien es verdad que 
apenas se encuentra publicación ame-
ricana que no elogie y haga justicia al 
profesor de Oviedo; pero tropiezo con 
una de la Habana que se da el gustazo 
de traducir en caricatura lo que la es-
puma ofrece de nosotros. 
Yo escuché al profesor Altamira 
cuando erpl ic j su campaña por Amé-
rica en el Ateneo do Madrid, y sólo v i 
un alma puritana; hasta la palabra 
"reconquista" cultural de América 
por España la criticó acerbamente; só-
lo preconizaba el intercambio cultural, 
la comunidad mora~., para la cual Es-
paña podía acarrear un material his-
tórico de inmensa utilidad para Amé-
rica. ¿Quiere decir esto americaniza-
ción de España ó españolización de 
América? Ciertamente que no. Esto 
no quiere decir, en últ imo término, si-
no que, en armónico intercambio, bue-
no es cultivar lo que no es común y útil , 
y si á ello se une una corriente senti-
mental, contribuiremos á una obra de 
paz y de fraternidad entre pueblos cu-
yas afinidades son bien claras. 
Como dice el gran profesor de Leip-
zig, K s r l Lamprecht, al explicar el 
nuevo método de interpretación de la 
Historia, en los grupos sociales ele-
mentales, como las tribus, no se ha ope-
rado una diferencia social; cualesquie-
ra de sus individuos son tipos repre-
sentativos del conjunto, pero en las 
grandes comunidades modernas se im-
pone un procedimiento en parte subje-
tivo psicológico: hay que separar y 
particularizar para juzgar al grupo. 
Por esto es disparatado juzgar á Ru-
sia por Trepof, olvidando á Tolstoi. 
Mucho escribieron y aun exageraron 
sobre los vicios nacionales Macías Pi-
cavea y Joaquín Costa, movidos por 
santa indignación y como buscando el 
revulsivo; pero de esto á cerrar á cada 
paso contra España, contra la España 
del siglo X X , mirándola á través del 
siglo X V I , ó de unas cañas de manza-
nilla, como han hecho algunos escrito-
res franceses, que de todo hay en la v i -
ña, la distancia es inmensa. 
Nuestro sentido iberista, tal como lo 
ha expuesto el profesor Altamira, es 
una labor cultural y sentimental co-
mún, que ha de desenvolverse bebien-
do en las respectivas fuentes de vida, 
en el estudio de ambas culturas, la 
americana y la española. Y en cuanto 
á nuestros prestigios nacionales en el 
orden cultural, hay que advertir que, 
salvo contadas excepciones, se han he-
cho á sí mismos, sin que en su forma-
ción científica hubiese tropezado con 
esos riquísimos laboratorios prusianos, 
molde de los gigantes científicos del 
d ía en la Europa moderna. Hoy son 
muchos los jóvenes intelectuales que se 
asoman á Europa y algunos los que sa-
ben muy bien el camino de Alemania. 
Es la nueva generación que está para 
emerger á la vida pública en España, 
y que tiene tanto de Torquemada, Fer-
nando V I I , etc., etc., como yo de 
turco. 
Ciertamente hay que decir á los his-
panófobos, que los Estados Unidos 
han sabido arreglar bien las calles de 
la Habana y otras cosas por el estilo; 
pero no es esto lo que se discute, sino 
otra cuestión que so coloca en los pla-
nos superiores de la vida: ¿Ha de ser 
ideal de un pueblo una abundante Beo-
da? ¿Son más sólidos los lazos de los 
accionistas de una compañía anónima 
que los de una familia? ¿Conviene sus-
t i t u i r unos por otros? 
Humor á parte, hay que decir que en 
ninguna parte como en Sevilla podría 
estudiar la revista cubana Cwha y 
América las raíces de la Oran Anti l la . 
V I C E N T E GAY. 
(Catedrático de la Universidad de Va-
Uadolid). 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen» 
tan sólo con la generosidad de las per-
eonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con* 
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja doí Palacio Episcopal, Haba-
na 59. 
Dr . M . D E L F I N . 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
UN CAÑONAZO Y UNA P O L K A 
A l tomar incremento las filas car-
listas por la acertada organización 
que les diera su general don Tomás 
Zumalacarregui, merced á ]a cual ha-
bían obtenido señalados triuntfos so-
bre las tropas liberales, entró en los 
oálculos de la corte que rodeaba al 
Pretendiente apoderarse de una ciu-
dad importante para instalar la resi-
dencia de su rey y que al mismo tiem-
po les sirviera de base para levantar 
un emprésti to, de que estaban muy 
necesitados. 
Dominaban casi en absoluto las 
prexvincias vascongadas y prevalido de 
esta favorable circunstancia, Zumala-
cárregui puso sitio á Bilbao al frente 
de catorce batallones de unas sete-
cientas plazas cada uno, cinco caño-
nes, dos obuses y un mortero, intiman-
do acto seguido la rendición á la pla-
za que defendía el comandante gene-
ra l Conde de Mirasol y contaba para 
su resguardo con cuarenta cañones, 
cuatro m i l soldados, la milicia urbana 
y casi todo el pueblo aprestado con 
entusiasmo á la defensa. 
La intimación se hizo por medio de 
un rimbombante oficio dirigido al go-
bernador don Ramón Solano y de cu-
yo contexto puede juzgarse por el si-
guiente pá r r a fo : ' ' L a art i l ler ía de 
grueso calibre, los mortíferos obuses, 
los horrendos morteros, anuiic'ian la 
úl t ima ruina á la hermosa población 
de Bi lbao ." 
E l Conde de Mirasol no se dignó 
contestar siquiera á esta baladrona-
da, y en vista de su silencio los car-
listas rompieron él fuego de artillo-
r ia contra las obras de foírtificación el 
día 14 de Junio, causando bastante 
daño en las obras de defensa; pero no 
eran los bilbainos gentes apocadas á 
quienes el peligro espanta, y la rup-
tura de hostilidades no sirvió más que 
.para enardecer el ánimo de los sitia-
dos, que acudieron presurosos á com-
batir en los puestos de mayor peligro. 
A l día siguiente, las dos piezas ma-
yores que lo® carlistas poseían reven-
taron á causa de los continuos dispa-
ros que hacían, y como las granadas 
de los bilbainos hacían mucho daño 
á las posiciones carlistas, Zumalaca-
rregui subió al piso principal de una 
casa situada cerca de Begoña, y al 
asomarse al balcón para inspeccionar 
el campo, recibió un balazo (dícese 
que disparado por la mujer de 'U-n ur-
bano) que le causó una grave herida 
en el tercio superior de la t ibia dere-
cha, poco más bajo de la rótula. 
Inutilizado el general en Jefe, asu-
mió ei mando Etaso, que menos huma-
no que aquel, ordenó que la art i l lería 
disparase contra el caserío, intimando 
de nuevo la rendición á la plaza. Con-
sultó Mirasol al Ayuntamiento en vis-
ta del serio peligro que corría la po-
blación, y todos estuvieron unánimes 
en proseguir la resistencia. 
—Antes morir mi l veces, que ceder 
ante los que asolan al país^—dijo el 
Alcalde. 
Y uno de los concejales añad ió : 
— A mí me han derribado hoy dos 
casas. Cuando me destruyan la últi-
ma, construiré con los escombros una 
choza y allí viviré honradamente so-
bre un solar no manchado por la co-
bairdía. 
Decidido á todo Mirasol y confor-
tado por la entereza de aquellos hon-
rados patricios, contestó con esta fra-
se epopé3ráca: "Se puede romper el 
Ifuego cuando se quiera." 
tOundió rárpidamente la noticia por 
Bilbao, y á la vez que Mirasol reco-
rría la murailla y los fuertes exteriores 
para in f undir ánimo á lo^ combatien-
tes, las señoras bilbainas se reunían 
en un salón de una casa distinguida y 
acord'a/ban celeíbrar un baile, que ha-
bía de comenzar al oírse el estampido 
del primer cañonazo de las baterías 
c artistas. 
Y con efecto: en el momento de ha-
cer estas su primer disparo, el piano 
dejó oir los acordes de una polka-ma-
zurka, baile entonces muy en boga; 
la sala se llenó de parejas, y á los 
ecos de la art i l ler ía prosiguió la fies-
ta, cada vez más animada, hasta ra-
yar el alba del 29 de Junio de 1835. 
Muerto Zumalacárregui por haber-
se puesto en manos de un curandero 
llamado "Pe t r iqu i l l o , " que le destro-
zó la pierna para extraerie el proyec-
t i l , y viendo Eraso que sus esfuerzos 
eran inútiles ante la tenacidad de los 
bilbainos, levantó el sitio, persuadido 
de que en una población donde se re-
ciben los cañonazos bailando, era im-
posible el triunfo de la causa carlista. 
La pieza musical que sirvió para 
inaugurar el célebre baile sé llamó 
durante muohos años ' ' l a polka del 
bomlba^deo.,' 
Antonio Pareja Serradla. 
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L . , que 
e » u n c ú r a l o todo. 
Pálidas, Ojerosas, Enflaquecidas y débiles en general por la J L l 
Anemia que las consnnae, si quieren recobrar sus fuerzas, las T f i 
Carnes y el Color, deben tomar enseguida el ideal preparado I • 
Tónico Reconstituyente de insuperable valor, llamado I B | 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS 
Los Estados Unidos y el J a p ó n — U n 
general yanqui se declara optimis-
ta.—Hay que ser prudentes. 
La Prensa de Nueva York comenta 
las declaraciones que ha becho á un 
periodista el general norteamericano 
Jake Smitb. 
Este caudillo se ha distinguido 
siempre por su orgullosa confianza en 
Ja fuerza ofensiva y defensiva de la 
nación, y su " j i ngo í smo" dióle mu-
cha popularidad entre el pueblo. 
Por eso ha sorprendido que, refi-
riéndose al estado de las relaciones di-
plomáticas entre yanquis y japoneses, 
haya dicho lo que sigue: 
"Espero que no tendremos guerra. 
Yo, tras un período de tiempo en 
que soñaba con empresas bélicas, me 
he vuelto pacífico. 
Soy uno de los mudhísimos soldados 
que desean la paz ante todo. 
Creo con ellos que el mejor modo 
de que.no sea turbada es estar siem-
pre preparado para la guerra. 
Actualmente, nuestro Ejérci to no 
es tá dispuesto, y la nación americana, 
que es antimilitarista, no quiere con-
cedernos el número de hombres nece-
sario para la defensa. 
Por eso creo que, si declaráramos la 
guerra al Japón , la flota nipona se 
apoderar ía de las Filipinas y de las 
islas Ha'wai antes de que nosotros 
pudiéramos pensar en socorrerlas. 
No tenemos bastantes soldados pa-
ra conservar esas posesiones, que se 
encuentran, no hay que olvidarlo, á 
lonchos miles de millas de aquí. 
Y sépase que si perdiéramos nues-
tros territorios del Pacífico, no los 
recobrar íamos nunca. 
Por otra parte, hay que fijarse en 
cómo tenemos nuestra Marina. Nues-
'•ros buques de guerra son modernos 
y numerosos y las tripulaciones mere-
cen la confianza de la Patria. Pero 
nosotros tenemos de la guerra una 
concepción diferente en absoluto de 
la de los japoneses. 
Consideramos las batallas como 
males horribles, como carnicerías im-
puestas por la fatalidad y el instinto 
de conservación. 
En cambio, los japoneses las miran 
de otro modo. 
Entienden, pareciéndose en esto á 
los árabes, que todo jefe ó soldado 
•que muere en la 'guerra va derecho á 
un cielo donde todas las delicias1 se 
juntan. 
'Sus creencias les hacen invencibles; 
son tan fanáticos Como los musulma-
nes. 
En el Japón , la " é l i t e " es descreí-
da y escépt ica; pero el pueblo es cre-
7/ente fervoroso, Y el pueblo es quien 
facili ta los soldados. 
Y a se ha visto cómo pelean. En los 
mares no se asustan, n i se afligen si-
quiera ante la perspectiva de ahogar-
se. 
¡Cuando sus barcos se sumergían, 
iban al fondo del agua crantando him-
nos patr iót icos . 
í Es preciso que haya paz! Es dema-
siado peligroso el batirse con gentes 
tan despreciad oras de la vida. 
Como yo, piensan las clases direc-
toras de los Estados Unidos. 
Y como cuando uno no qniere, dos 
¡no riñen, soy optimista, y creo que no 
tendremos guerra con los nipones." 
Ante la electrocución.—Renuncia á 
unos días de vida. 
Un suceso verdaderamente extraor-
dinario acaba de producirse en la 
cárcel de Trenton, en el Estado de 
Nueva Jersey. 
Había llegado el momento de que 
sufriera la úl t ima pena un individuo, 
llamado Ar turo Rose, sentenciado co-
mo asetítno de su esposa. 
Todos los preparativos para la eje-
cución estaban ya ultimados, y la 
filectrocución iba á efectuarse de un 
momento á otro. 
De pronto, el abogado defensor de 
Ar turo Pose entró en la cárcel preci-
pitadamente y exigió que la ejecución 
fuera suspendida, exhibiendo para 
ello una orden del Gobernador de 
Nueva Jersey. 
¿Qué había ocurrido? Las gestiones 
del defensor acababan de conseguir 
que fuera aplazada por algunos días 
la ejecución de la sentencia, con la 
esperanza, sin duda, de obtener la 
conmutación de la pena entre tanto. 
Todos los presentes felicitaron á 
Ar turo Pose; pero éste, lejos de ale-
igrarse, se encolerizó de ta l manera 
que costó gran trabajo evitar que 
agrediera á su abogado. 
—'Usted sabe perfectamente—de-
cía furioso el reo—qne no me indulta-
rán . iSi he de morir de todas maneras, 
¿qué adelanto con v i v i r algunos días 
•más? Tener algunos días más de zo-
zobra. Renuncio á ese aplazamiento, 
•concedido contra mi voluntad. Esa 
orden que usted trae no tiene valor 
fdguno. Aquí estoy dispuesto al sacri-
ficio, y el mayor favor que pueden ha-
FUMAR BAIRE a NO FUMAR 
c isaa alt. 8-2 
PARA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana, 
Prado 102 
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cerme es electrocutarme en este mis-
mo instante. 
Del arrebato de i ra pasó á la h-umil. 
dad y al ruego Arturo Rose, pidiendo 
en todos los tonos posibles que se eje-
cutara inmediatamente la sentencia, 
Pero el abogado, más terco que el 
reo y ateniéndose estrictamente á la 
iaerza del documento que llevaba eu 
la mano, reclamó con gran firmeza 
que la electrocución se retrasara al-
gunos días, según acababa de dispo-
re r el Gobernador, 
Y, efectivamente, la orden fué obe-
decida. 
Y Ar turo Rose no se habrá cierta-
mente arrepentido de que así ocurrie-
ra, pues, á los dos días de detenida la 
ejectrocución, ha sido comprendido 
en un indulto. 
E L M U E B L E 
P H O N E 
La verdadero novedad del día la 
constituye el hermoso Mueble Pkono. 
grafo, s-in bocina y con discos Pathé 
sin aguja. 
Este Phonografo mueble lleva el 
mecanismo en el interior, el mueble es 
de caoba fina con adornos de metal 
elegantísimo. E l aparato produce una 
voz potente, da rá , limpia y sin ruidos 
ni roces: tiene cuerda para ires dis-
cos de 30 centímetros. Va. provisto de 
un bombillo de luz eléctrica para co-
nectar con la del alumbrado. Tiene 
dos diafragmas, para discos Pathé sin 
aguja y para las de aguja. E l Bos. 
que de Bolonia, popular juguetería. 
Obispo 74, es único agente en Cuba; se 
exhibe en esta hermosa casa á todas 
horas. 
PARTIDO L I B E R A L 
Convención Municipal 
Se cita por este medio á los señores 
delegados que integran la Convención 
Municipal del partido liberal de esta 
capital, para que concurran el próxi-
mo lunes, primero de Agosto, á las 8 
p. m., á los salones del Círculo, .Zulue^ 
ta 28, (altos), con el propósito de ce-
lebrar junta, en la que se dará cuenta 
del dictamen de la Comisión de Actas, 
para aprobar ó desaprobar éstas, y 
acordar el número de personas de qtie 
constará la mesa definitiva de 'esta 
asamblea. 
Lo que se publica por orden del se-
ñor Presidente de la mesa provisio-
nal,—'Miguel Ibáñez, Ramón G-, Osu-
na, Secretarios. 
PARTIDO 
L I B E R A L I N D E P E N D I E N T E 
Comisión Ejecutiva Provisional.—Oñ-
cinas Centrales Lucena 11, 
Por acuerdo tomado anoche por la 
Mesa Ejecutiva se cita por este medio 
á todos los Presidentes de Comité y 
sus respectivos secretarios de Actas y 
Correspondencia para la junta que ss 
celebrará el domingo 31, á las ocho da 
la noche, en Lucena 11, para acuerdos 
sobre la constitución definitiva de la 
Convención. 
Se hace público que el señor Aure-
lio Miranda tiene de esta Comisió 
Ejecutiva un voto de confianza amplio 
para la organización de las fuerzas l i~ 
berales independientes del término 
municipal de Guanabacoa. 
E l Secretario de Actas, 
Mar t ín Sampayo, 
PARTIDO CONSERVADOR 
Junta Municipal de la Habana 
Comisión de Propaganda 
Por este medio citamos á los Presv 
dentes y Secretarios de los Comités 
de la, Municipa'lidad de la Habana 
para que concurran el día 5 del actual 
á las odho de la noche á la casa Galia-
no 78, altos, para tratar de asuntos 
de interés para nuestro partido. 
Habana, 1 de Agosto de 1910, 
Antonio Pardo Suárez, Presidenta. 
—Estanislao Hermoso, Secretario. 
E L BOBO DE 
BATABANO 
Ayer se presentó un ciudadano en 
CÍLa Casa Revuelta," Aguiar 77 y 79, 
con la pretensión de. cambiar un tra.ie 
comprado hecho, por un corte de tra-
je de casimir inglés,, para que se l * ' 
hiciera á la medida un sastre de esos 
que tienen sus talleres en todas las 
lies de la ciudad. 
E l hombre parecía tan bobo comO 
aquel famoso de Batabanó, que que-
r ía cambiar su chiva flaca, por una 
vaca gorda, y que le dieran algo en-
cima 
Como no atendieron sus deseos, ss 
puso bravo, cogió manigna, y al em-
prender la carrera, iba muy fresco, 
pues se le descosieron los pantalones 
por todos lados. 
E l p e q u e ñ o amarsror de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n aper i t iTO 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a I Í A T R O P I C A L 
í MCESA TE6ETAL 
I ' 
L a m e j o r y m á s s e a c i i l a d e a p l i c a r . 
D e venta : e n las p r i n c i p a l e s í a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Pelaqueria L A O E N T K A L , Ascuiar y Obrapia. 
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POR LAS OFICINAS 
S E C R E T A R Í A D E 
H A G 1 B I N D A 
Trasladados 
Por Decreto de ayer se ha acordado 
/trasladar al señor Andrés del Vallo, 
Administrador de la Aduana de Ba-
tabano, el cargo de Administrador de 
la de Xueva Gerona en lugar del se-
ñor Cecilio Soto Llorea que pasa á 
ocupar el cargo de Administrador de 
la Aduana de Batabanó. 
Licencias 
Se han concedido por la Secretar ía 
de Hacienda las siguientes: Un mes á 
Manuel Rodríguez, Oficial de la Sec-
ción de Akl.uanas; un mes á Francis-
co Nin, Vis-ta de la Aduana de la Ha-
bana; un mes á Rafael García, Vista 
dé la Aduana de Ñ ipe ; y dos meses a 
'Aurelio García, Vista de la Aduana 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Guías forestales 
Ror ia Dirección de Montes y Minas 
se han exipedklo las siguientes guías. 
A la señora fNatmdad Rodríguez, 
viuda de Pedro Pablo Gómez y An-
gel Bello, para un aprovechamiento 
maderable en la finca "Los Crista-
les," y realengo "Tri l laderas ," en el 
término de Camagüey. 
A l señor Pedro Rodríguez y Fuen-
te, para un aprovechamiento madera-
ble en la hacientí.a comunera " E l Ca-
n a l " en el término de Holguín. 
A l señor Pedro Rentería , Adminis-
trador de la "Vuel ta Aba jo" S. S. 
Có., en el término de San Juan y Mar-
tínez, para un aprovechamiento ma-
derable. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Subastas 
iSc ha adjudicado a l señor Calixto 
Ruseda el suministro de hierba á la 
Jefatm^a Local de Sanidad de Caiba-
rién, durante el actual ejercicio eco-
rómico, y el de forraje al señor S. 
Oriozolo. 
Se ha adjudicado el suministro de 
iorraje á la Jefatura Local de Sani-
dad de Santa María del Rosario, du-
:rante el actual ejercicio, al señor Fer-
' D'tín Ordóñez. 
La Comisión de subastas ha acorda-
do que el suministro de efectos de es-
critorio á las Jefaturas locales de 
Sanidad de Unión de Reyes y de Co-
lón, se 'efectúe mediante subas-tilla, 
fpor no haber concurrido postores á 
la subasta celebrada al efecto. 
Sin efecto 
A petición del interesado, se ha de-
jado sin efecto la p rór roga de quince 
días de licencia que había solicitado 
por enfermo el Dr. J a n é Trocmé, Je-
fe Local de Sanidad de Guantánamo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Recaudación 
En la Capi tanía del Puerto se re-
«audó durante el presente mes la can-
'tidad <de $257 por concepto de ins-
pecciones. 
LOS DE VILLALE6RE 
Anoche se reunió en el Centro As-
turiano una niutri'da representación da 
la colonia vi'llalegrina residente en la 
Habana para acordar celebrar este 
año, como se hizo en el pasado, la fa-
mosa romería de la Luz de Agosto con 
"un espléndido almuerzo en " L a Tro-
p ica l . " 
Los reunidos así lo acordaron en 
medio del mayor entusiasmo, nom-
brándose en ef acto la comisión orga-
tnizadora, que la constituyen nuestros 
amigos don José Antonio García, don 
Jesús García y R. Maribona y don 
José R. Rodríguez Viña. 
Se admiten adhesiones ^para el al-
muerzo campestre en " E l . Laurel, 
;Habana 109; en " L a Marquesita," 
vSan Rafael y Agui la ; y en " L a Nme-
va Tsla," Monte y Suárez , y en " E l 
Disloque." Monte 229. Se a'dvnerte 
«que el plazo de admisión vence el día 
Í0 de Agosto, verificándose la fies-
ta el domingo 14, víspera de la gran 
romería de Villalegre, (Aviles.) 
Felicitamos á los simpáticos villá-
legrinos por su afortunada iniciativa. 
D E P 1 0 V 1 N C Í Á S 
P I M A R D E L » R I O 
P I N A R D E L » R I O 
(Por te légrafos 
Candelaria, Julio 30, 8 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Anoche, á las nueve, frente á la ofi-
cina de Oorreos de este pueblo, ftié 
niuerto por una puñala/da que recibió 
en el pecho, el conocido joven Víctor 
Santurio. E l autor del hecho, Marce-
lino Rodríguez, no ha sido detenido 
aun. Todo el pueblo lamenta ta l des-
gracia, por tratarse de dos personas 
muy queridas en la localidad. E l Juz-
gado actúa. 
Llera. 
D E S A N L U Í S 
gración, nombrado Juan Santana, 
agredió á tiros á los blancos Serafín 
de la Concepción Valdés y Pedrí> Fer-
nández, vecinos de la calle de Sevi-
lla, hiriendo gravemente al primero y 
menos grave al segundo. 
Parece que el origen de la agresión 
fué debido á explicaciones que le pi-
dieran los lesionados por cuestioneg 
de mujeres. 
E l Juez de Guardia se constituyó en 
el Centro de Socorros de Caca Blanca, 
donde se hizo cargo de los lesionados 
y del policía Santana, que se presentó 
espontáneamente . 
E l señor Juez remitió al vivac, en 
clase de detenido al policía Santana. 
Julio 26. 
Las escogidas de tabaco de este tér-
mino se encuentran en todo su apogeo, con 
gran contentamiento del pueblo trabajador, 
pues gracias á ellas están remediando sus 
necesidades muchas familias cuya situación 
era en extremo penosa. 
A pesar de estar bastante adelantadas 
las escogidas, no se han anotado muchas 
ventas, lo que es verdaderamente extraño, 
pues la cosecha resulta superior á la de 
los últimos años. 
E l señor Saturnino Alvarez ha adquiri-
do recientemente, para la fábrica "El Mo-
delo de Cuba," cerca de mil tercios, que 
á pesar de haberlos pagado á buen precio, 
no le resultará un mal negocio si se tiene 
en cuenta la clase .y condiciones del tabaco. 
Los precios pagados últimamente por la 
importante vega de Buenavista para la 
referida Fábrica, han sido: á 44 rs. de la., 
á 12a. con qdo. de la. á 3a., 20 rs. 13a. 14a. 
y qdo. de 4a. 12 rs. 15a. R. y qdo. 5a. 7 rs. 
15a. 16a. R. y qdo. 6a. 4% rs. 16 a. y ama-
rillo y $12.00 la cola. 
Si todas las fábricas del país emplearan 
tabaco de esta clase, aunque no fueran más 
que las tripas, desde luego, no habría que 
lamentar el decaimiento y la falta de ór-
denes que actualmente se va notando en 
la mayor parte de las mismas. Y lo que 
es más grave todavía para la industria del 
país, que no se repetiría el caso tan sen-
sible del año pasado, viendo salir en ter-
cios para los Estados Unidos las mejores 
vegas de San Luis. 
E L CORRESPONSAL. 
© A N T A G U A R A 
(POP te légrafo ) 
Sagua la Grande, Julio 30, 
a. las 9 y 50 a. m. 
A i D I A R I O DE L A M A R I N A 
Periódico local "Isa Pa t r i a" inserta 
ayer alzada dol central "Santa Tere-
sa" contra el acuerdo de la comisión 
de feTrocarriles que perjudica grande-
mente los intereses de esta jurisdic-
ción. Dicho ^scrito ha causado salu-
dable efecto en la opinión. 
Rosales. 
C R I N i e 
E l empresario de una r i fa no auto-
rizada, Alberto Pagés Valdés y el lis-
tero José l'mencia Armenteros, que 
fueron detenidos por el teniente In-
cháustegui, fueron condenados por el 
Juzgado Correcciotíal, el primero á 
100 pesos de multa y á 30 el segun-
do. 
También los empresarios de la r i -
fa " E l Cometa," Malio Pérez Blanco 
y José Amado G-arcía, fueron senten-
ciados á 100 pesos de multa cada uno 
de ellos. 
La detención de estos individuos la 
efectuó el teniente señor Incháuste-
gui, según instrucciones recibidas del 
Jefe de podida, general Armando J. 
Riva. 
En la casa de cambio, San Rafael 
y Consulado, fué sorprendido por el 
dependiente Alfonso Blanco, tres in-
dividuos de la raza mestiza en los mo-
mentos que rompieron la cerradura de 
la vidriera y robaban varias fraccio-
nes de billetes. 
Los ladrones emprendieron la fuga 
hacia el parque Central, por lo que los 
persiguió, dándole la voz de ¡a t a j a ! 
E l que robó los billetes fué deteni-
do por el vigilante 345, ocupándole 
las fracciones robadas. 
.Según la policía, el detenido, que 
dijo nombrarse Juan Torres Díaz, ma-
tarife y vecino de Misión 85, fué pues-
to á disposición del señor Juez le 
Guardia. 
Anoche, en la loma de Triscornia, 
un policía del departamento de inmi 
A l transitar ayer tarde por el Pa-
seo de Carlos I I I entre Franco y 
Oquendo, el mestizo Simeón Armente-
ros y Peñalver , se encontró con que 
tres individuos de la raza blanca esta-
ban discutiendo y al pasar por su lado 
uno de estos lo empujó, y al tratar él 
de pedir explicaciones, fué agredido 
por otro, que con un cuchillo le causó 
una herida en la región glútea. 
Los agresores huyeron y el lesiona-
ndo fué asistido en el Centro de So-
corro, certificando el médico de guar-
dia que la lesión que presentaba Ar-
menteros era de pronóstico grave. 
A l estar limpiando un revólver el 
blanco Severino Vázquez Valdés, veci-
no de Daoiz, en el Cerro, se le dispa-
ró casualmente, causándole el proyec-
t i l una herida en la mano izquierda. 
Esta lesión fué calificada de pronós-
tico grave. 
En la sierra "San J o s é " sostuvie-
ron ayer tarde una reyerta los blan-
cos Manuel Alfonso Malherbe, vecino 
de Lucena 23 y Primit ivo Pérez, de 
Maloja 70, arrojándole éste al prime-
ro un martillo, con el que le causó una 
contusión en la cabeza, de carácter 
menos grave. 
Alfonso á su vez mal t ra tó de obra 
a l Pérez, lesionándolo levemente. 
E l menor Bienvenido Núñez, al sa-
l i r huyendo cuando la reyerta, se cayó 
cansándose una lesión leve en la pier-
na izquierda. 
En el tren de coches establecido en 
Animas 173 y al tratar de pasar por 
det rás de un caballo, el menor Daniel 
Suengas Conde, de 7 años de edad, 
fué lesionado en la cabeza por una 
coz que le dió el bruto. 
Dicho menor fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del Segundo Distrito, 
siendo calificada la lesión de pronós-
tico grave. 
Manuel Porre Gómez, vecino de 
Agua Dulce número 6, en el Cerro, de-
nunció á la policía que de la casa en 
construcción, Calzada de Belascoaín 
número 86, donde está trabajando, le 
hurtaron 58 pasadores de hierro, una 
•cerradura " Y a l e , " dos mazos de cá-
ñamo y otros efectos de ferreter ía va-
luado todo ello en 12 pesos plata, ig-
norando quien sea el autor. 
P o Ü c í a d e ! P u e r t o 
H E R I D O L E V E 
En el centro de socorro de Regla fué 
asistido Antonio Vázquez Fernández, 
de una herida contusa de un centíme-
tro de extensión que interesa la piel y 
tejidos, situada en la región nasal. 
Dicha herida se la causó trabajando 
de pailero á bordo del vapor "An t inó -
genes Menéndez, '*' que se encuentra en 
el dique de Pesant. 
Descargando una caja en el muelle 
de "San J o s é " el jornalero Francisco 
Menéndez Serra, se causó una contu-
sión de primer grado en la cara dorsal 
de la mano derecha. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorro.' 
Anoche en los momentos que se em-
barcaba el Presidente de la República, 
el inspector de la Aduana José An-
drés Bravet, hizo varios disparos de re-
vólver. 
Bravet se encontraba de servicio en 
el muelle del primer distrito. 
Dicho individuo que fué citado ante 
la policía del puerto, manifestó que 
había hecho las disparos, por haberse 
emocionado con la despedida del Presi-
dente. 
Se dió cuenta ai señor Juez Correc-
cional del primer distrito. 
TE1EGEAMÁ8P0R EL CABLE 
£ ¡ S f A I I § S U M l N I i 
Serricio de ia Prensa Asociada 
U L T I M A DECLARACION 
DE OANALEJAS 
San Sebastián, Julio 30. 
Refiriéndose á la úl t ima nota del 
Vaticano, el señor Canalejas manifes-
tó anoche que el Gobierno no puede 
aceptar la declaración que en ella ha-
ce el Papa, que si no se deja sin efec-
to el real decreto del diez de Junio, 
no cont inuarán las negociaciones in i -
ciadas para revisar el Concordato. 
Comentaaido esa nota, declaró el je-
fe del Gobierno que éste no tolerará 
imposiciones. 
La iniciativa tomada por España al 
retirar á su Ministro en el Vaticano 
se cree que será segfuida por éste, ha-
ciendo salir de Madr id al Nuncio de la 
Sauta Sede, Monseñor Vico, en cuyo 
caso la ruptura de relaciones sería 
completa. 
E L CONFLICTO RELIGIOSO 
SE A G R A V A 
Madrid, Julio 30. 
La noticia de la retirada del señor 
Ojeda de la Embajada de España cer-
ca del Vaticanio, ha causado aquí una 
honda impresión, á pesar de saberse 
que esa ruptura de las relaciones di-
plomáticas hab rá de suceder si la 
Santa Sede persevera en su actitud y 
mantiene Su ul t imátum. 
E l gobierno se propone plantear las 
reformas que tiene acordadas. 
Se han prohibido todas las manifes-
taciones religiosas que se habían or-
ganizado para el domingo. 
Los católicos vizcaínos anuncian 
que i rán á San Sebastián, en donde 
organizarán una gran manifestación 
de protesta contra la polít ica antireli-
giosa del gobierno. 
L L E G A D A D E L INSPECTOR 
Father, Foint, Quebec, Julio 30. 
Ayer tarde llegó de Londres el ins-
pector Dew, de la policía de Scotland 
Yard, el cual aborda rá el "Montrose" 
tan pronto como entre por la boca del 
r ío San Lorenzo mañana, con el fin 
de proceder á la identificación de los 
dos pasajeros sospechosos, los cuales 
se supone que sean el doctor Crippen 
y miss Leneve. 
Ya se han expedido las órdenes 
oportunas para la detención del doc-
tor Crippen, si resultara cierto que es 
él el pasajero que viene en el "Mon-
trose. ' ' 
En caso de que resulta el pasajero 
sospecho el mismo que se busca, será 
ülevado á Quebec, donde se le'proce-
sará, según las disposiciones de la ley 
de malhechores fugitivos, cxsitente 
entre las posesiones inglesas. 
E l inspector Dew, á quien se ha da-
do el encargo de hacer la identifica-
ción, fué el que regis t ró la residencia 
de Crippen en Londres cuando éste 
desapareció y no se sabía nada de su 
es-posa. 
A l detenerse aquí el "Montrose" 
para tomar el práctico, el inspector 
antes mencionado t r a t a r á de compro-
bar si es cierto que los dos fugitivos 
son los que han inspirado tantas sos-
pechas al capi tán del vapor: en caso 
afirmativo, la policía canadense esta-
r á preparada con l a orden de prisión, 
acusándole de asesinato de una mujer 
desconocida: miss Leneve será deteni-
da como cómplice. 
Ninguno de los dos viajeros sospe-
chosos sabe que se les espera, con lo 
que cree la policía que hay probabili-
dades de que el doctor Crippen ó su 
compañera, al verse sorprendidos ines-
peradamente, puedan confesar su deli-
to antes que el vapor llegue á Quebec 
LO QUE CUENTA D E W 
Pather Point, Julio 30. 
E l inspector Dew, de la policía se-
creta de Londres, ha salido, hasta 
cierto punto, de su reserva y ha d i -
cho respecto á la persecución que vie-
ne haciendo al dentista Crippen y su 
cómplice, que está seguro que los via-
jeros sospechosos del vapor "Montro-
se" son los criminales cuya detención 
fs tá tratando de efectuar. 
Que el vapor "Laurent ic ," á cuyo 
bordo hizo la travesía, estuvo una vez 
al habla con el "Montrose" y que los 
despachos del capi tán Kendall no de-
jan duda alguna respecto á la identi-
dad del detít ista Crippen y la taquí-
grafa Leneve, que es ta rán grande-
mente sorprendidos a l enfrentarse con 
é l ; que su viaje á t r avés del At lánt i -
co se efectuó sin incidente alguno dig-
no de especial mención, y que todo el 
mundo á bordo del "Lauren t ic" 
creía que era un comerciante de Lon-
dres que viajaba por sus negocios. 
T A F T I R A A P A N A M A 
Beverly, Mass, Julio 30. 
Se anuncia que el Presidente Taft 
se propone hacer un viaje de tres se-
manas ai Istmo de Panamá, con objeto 
de v r los progresos que se han hecho 
en los trabajos del canal in te roceá 
nico. 
N U E V A FORMULA D E 
JJURAMBNTO 
Londres, Julio 30. 
La Cámara de los Comunes aprobó 
anoche, en tercera lectura la ley refe-
rente al juramento que ha de prestar 
el Rey Jorge y han quedado elimina-
das de la nueva fórmula, no solamente 
las frases ofensivas para la rel igión ca-
tólica, sino t ambién la que se refiere á 
la declaración que se hab ía propuesto 
de que el soberano manifestase su obe-
diencia á la iglesia establecida. 
Ahora, por la nueva fórmula, sólo 
se exig i rá al Rey Jorge la declaración 
de que es un fiel protestante. 
ASUNTOS DE L I B E R I A 
Par í s , Julio 30. 
En los círculos gubernamentales se 
ma nifiesta alguna inquietud por no sa-
berse de un modo exacto lo que los 
Eistados Unidos se proponen hacer en 
Liberia. 
En contradicción con algunas de las 
noticias publicadas, se ha sabido que 
el gobierno americano no comunicó 
los detalles de su plan referente á L i -
beria á los gobiernos de Francia y la 
Gran Bretaña , por lo que ambas nacio-
nes han adoptado una actitud expec-
tante, aunque tienen la convicción de 
que el plan referido no |será la de-
claración del protectorado n i la 
anexión. 
E l plan de los americanos para le-
vantar un emprést i to de millón y me-
dio de dollars para consolidar la deu-
da de Liberia, considérase como bue^ 
no, por estar asentado sobre sólidos 
fundamentos financieros. 
E L TIBET REVUELTO 
Simia, India Inglesa, Julio 30. 
La inquietud existente en el Tibet á 
consecuencia de las actividades de los 
agitadores chinos, ha asumido formas 
amenazadoras por lo que las autorida-
des de la India han dispuesto que se 
s i túen tropas inglesas en la frontera 
tibetiana á fin de que protejan las 
agencias inglesas establecidas en 
Gyantse y Guatón, en caso de que co-
r ran peligro. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
New Orleans, Jul io 30. 
E l general Sussman, representante 
cíel gobierno provisional de Nicara-
gua, ha declarado que el general Es-
trada no está tratando de reclutar en 
los Estados Unidos hombres para com-
batir por su causa, como se ha dicho 
en estos días . 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Julio 30. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 538,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
LA CRUZ ROJA 
Hemos sido invitados por el señor 
Inspector General de la Cruz Roja, á 
las maniobras que las fuerzas de dicha 
institución celebrarán mañana domin-
go en la finca " L a Vizcondesa," situa-
da en Arroyo Apolo. 
Mucho agradecemos la atención.' 
V A R I E D A D E S 
abundantís ima. Durante mucho tiem-
po no se ha podido encontrar explica-1 
ción á este hecho, pero recientemen- i 
te se ha observado que la temperatu-
ra del Atlántico está en razón directa ¡ 
de la fuerza de la gran corriente del 
Golfo: cuando ésta es muy fuerte, la ¡ 
temperatura baja considerablemente. I 
Y esto, que á primera vista parece no 
tener la menor relación con la abun-
dancia ó escasez de peeese en el mar, 
es precisamente lo que ha permitido 
resolver el problema. 
Se ha averiguado, en efecto, que los i 
animalillos inferiores que constituyen ^ 
la base de la alimentación de los pe- . 
ees, viven de substancias inorgánicas 
arrastradas al mar Polar por los r íos ' 
de la Siberia, y luego, por las corrien-
tes, t ra ídas hasta el Atlánt ico. Cuan-| 
do la corriente del Golfo es muy fuer-
te, impide que el agua cargada de di-
chas substancias baje hasta nuestras 
latitudes; los seres mierocóspicos que 
de ellas se nutren, faltos de alimento, 
no pueden prosperar, y á su vez, los 
peces se mueren de hambre, se ven 
obligados á comerse unos á otros, y 
crían poco y mal. En cambio, si la 
Corriente del Golfo es tan débil que 
no puede vencer á la que baja del 
norte, los animalillos microscópicos 
tienen abundante alimento, crecen y 
se propagan, y como es consiguiente, 
los peces, que de estos animalillos v i -
ven en gran parte, se propagan y cre-
cen también. 
Sabido es ya que el que haga ó no 
haga calor se debe también á que la 
Corriente del Golfo se oponga ó no al 
paso de esas corrientes glaciales.. No 
es, pues, que la abundancia de pesca 
dependa de la temperatura, sino que 
las oscilaciones de aquélla y de ésta 
dependen de una causa común. 
PARENTESCO R E A L 
Eduardo V i l era llamado " e l Pa-
cificador," y también " e l t í o . " 
Le llamaban " e l T í o " por los mu-
chos sobrinos que tenía entre los So-
beranos europeos. 
Puede afirmarse, pues, que el nuevo 
Rey de Inglaterra es el "pr imo de 
Europa. ' ' 
Es primo, en efecto, y en primer 
grado, del Kaiser, del Czar, de los Re-
yes de Noruega y de España, de los 
Duques de Sajonia Coburgo y de 
Hesse. 
Es primo, en segundo grado, del 
Duque de Esparta, de la Gran Duque-
sa Sergio de Rusia, de la Princesa da 
Batt'enbeng y de la Emperatriz de 
Rusia. 
Y es primo, en tercer grado, del 
Rey de Bélgica, del de Portugal y del 
de Bulgaria. 
No hay que e x t r a ñ a r tan larga pa-
rentela. Téngase en cuenta que la 
Reina Victoria dejó 88 descendientes, 
entre hijos, nietos y biznietos. 
Y se calcula que entre lejanos, cer-
canos y por afinidad^ tienen derecho 
á llamarse "parientes" de Jorge V , 
¡unos cuatro m i l ! 
L A PESCA Y L A TEMPERATURA 
Es un hecho curioso, y hace ya 
tiempo observado, que los años en 
que se registran en el At lánt ico tem-
peraturas más elevadas, son malos 
años de pesca, en tanto que cuando 
reina el frío en el gran océano que 
nos separa de América, la pesca es 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I « 
G A L Uegrará . a v i e i o . 
Clínica de curación siñlitica 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
En esta Clínica se cura la sífi l is en 29 
6!as por lo general, y de no aer ast sa i * 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas i. mi - procedimiento me 
obligan — con pena — & producirme de esta 
modo. Te lé fono: .6120. 
1930 J l . 1 
m P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
1977 J l . l 
INYECCION "VENUS " 
Puramente veg-etal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remedio m&s rápido y seguro en la 
curación ele la gonorrea, blenorragia, florea 
blancas y de toda clase de flujos por anti* 
guos que sean. 
I>e venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmac ia Santa Rosa. 
Bernaza i . 
1958 J L i 
^ O X Ü X J E I T P X M ' 28 
H K N U Y D K M E S S E 
LAS TRES DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O I 
r E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de Sarnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wilson. Obispo 52.) 
(Cont inúa . ) 
—-No. Apenas se necesita media ho-
ra en camino de hierro y el doble en 
carruaje. ¿De modo qnie deseáis i r á 
Ville-id 'Avray? 
• —(Deseo volver á ver ese país en 
ique pasé los primeros años de mi vi-
da. Quisiera ver de nuevo la casa en 
que he nacido y me he criado, la po-
saida de la Rosa Blanca. ¡Oh! sí, qui-
siera volver á ver todo eso y luego el 
bosque en donde tanto he corrido 
cuando niña. Me parece que vería pa-
sar á mi ma^re por entre la espesu-
ra . . .qne l i encontrar ía de nuevo sen-
*a^a en el banco de piedra delante de 
i.t pecada como EN Q Ĵ-Q t iempo.. .Os 
ô ruego, conducidme á Vil le-d ' 
ñArray. 
Hablaba c m upa voz tan dulce que 
hubiese obtenido de un hombre todo 
cuanto hubiera deseado, aunque hu-
biese pedido cosas imposibles; había 
colocado su mano sobre la de Felipe, 
que se estremeció pa rec iéndok que 
aquella mano tan blanca y de un di-
bujo tan puro quemaba la suya. 
— M i querida Regina, dijo, com-
prendo vuestro deseo. Iremos á V i -
lle-d'Avray. Veremos la posada de 
la Rosa Blanca y, si aun existe y vos 
queréis, almozaremos en ella. 
La joven se acercó aun más á Feli-
pe, pero t rémula y asustada. 
—.¡Oh! no, no, dijo conmovida. La 
casa 'está maldita. Quiero verla, pe-
ro no entrar en ella. Eso me t raer ía 
desgracia. 
—ij Loca ! dijo el ex-agente. ¡ Que 
supersticiosa sois! Vamos, no hable-
mos piás de eso. No entraremos en la 
casa. 
E l hermoso rostro de Regina, tan r i -
sueño un momento antes, se había 
transformado en un momento por 
completo. 
—fEaa marcha! dijo Felipe, que que-
r ía combatir las fúnebres ideas de su 
compañera. 
Y detuvo un carruaje descubierto 
que pasaba por casualidad. 
—Os tomo para todo el día, dijo 
Felipe al cochero. ¡ Conducidnos a 
V i l l e -d 'Avray l 
— ¡ A Vi l le -d 'Avray! ¡Es una carre-
ra ! Pero puesto que me tomáis para 
todo el d í a . . . . 
— ¡ Y tendréis buena propina! 
—•¡ Corriente, estoy á vuestras órde-
nes ! contestó el cochero. 
Regina subió al carruaje, y Felipe, 
feliz y 'experimentando una embria-
guez desconocida para él, se sentó al 
lado de la hermosa joven. 
Pjronto, gracias al vaivén de los 
t ranseúntes , al resplandor del sol y 
á la alegría tan grande que experi-
mentaba por primara vez desde hacía 
mucho tiempo, la sonrisa reapareció 
en los labios de Regina. 
Dejábase mecer por el movimiento 
del carruaje, que subía por el Cours-
la-Reine, y admiraba el magnífico pai-
saje de las orillas del Sena. 
— ¡ A l t o ! gri tó Felipe al cochero. 
Si os parece, mi querida Regina, al-
mozaremos aquí. Conozco un pequeño 
restaurant aquí cerca, en donde esta-
remos perfectamente. 
E l cochero detuvo su caballo. 
—¡Muy bien, señor! dijo. Parece 
que conocéis los sitios donde se come 
bien. 
—•¿.En dónde estamos? preguntó 
Regina. Eo que es en Vil le-d 'Avray 
no, de seguro, porque tengo el país 
tan grabado en mi imaginación, que 
lo conocería en seguida. 
—Estamos en Saint-Cloud, repuso 
Felipe. Cochero, torced á la izquier-
da, hacia las orillas del Sena. Desde 
aquí podéis ver el restaurant qne tie-
ne por muestra " A la Matelote d'an-
guilles. ' ' 
Cinco minutos después el carruaje 
se detuvo. Felipe saltó á la acera y 
alargó la mano á Regina para ayu-
darla á bajar. Penetraron en un gran 
patio plantado de árboles, bajo los 
cuales se debía estar en verano deli-
ciosamente á la sombra, y esparrama-
dos por uno y otro lado bosquecillos 
y cenadores con mesas en donde se 
instalaban los parroquianos. 
—No hace frío, di jo Felipe. ¿Que-
réis que almorcemos en el j a rd ín? 
—Con mucho gusto. 
—Estaremos muy bien allí, dijo se-
ñalando una de las mesas cubiertas 
con un mantel blanco, sobre el cual 
jugaba el sol por entre el follaje. 
Felipe ordenó el almuerzo: una f r i -
tada de gubios. un pollo en mayonesa, 
frutas y una botella de Beaune de pri-
mera. 
Regina comió con apetito, y halló el 
almuerzo exquisito. Nunca se había 
divertido tanto. A pesar de estar en 
invierno, el sol era caliente y el día 
estaba radiante. Además el sitio 
en que se hallaba era delicioso. 
Regina y Felipe se quedaron en el 
ja rd ín . Las mejillas de la joven es-
taban sonrosadas como en la prima-
vera los melocotones en flor. E l vino 
añejo la había excitado un poco y 
charlaba como un pájaro al despertar. 
Después de almorzar vió un colum-
pio, en el que subió y se balanceó rien-
do. 
Cuando el mozo sirvió el café, vol-
vió á sentarse, y Felipe encendió un 
cigarro. 
Oyóse un ruido de pasos, la arena 
de la avenida crujió y un hombre en-
t ró en el j a rd ín . 
Iba elegantemente vestido de levita 
negra y sombrero de copa y llevaba 
el lát igo en la mano. 
Aquel hombre vió á la pareja, pa-
reció disgustarle y retrocedió. 
Regina, que estaba sentada de es-
paldas, no le v ió ; pero Felipe sí, le 
estuvo observando. 
é—i Qué bicho más raro! dijo. ¡Le 
disgusta la compañía! ¿Y se ha mar-
chado de veras? 
E l hombre, efectivamente, se había 
retirado á una de las salas de la plan-
ta baja del restaurant. 
—¡Las dos! dijo Felipe. Querida 
Regina., ya es hora de par t i r si queréis 
que vayamos á Vi l le- 'Avray. Ya no 
os quedan más que dos horas de luz. 
—Marchemos. Y a estoy lista en 
cuanto me ponga el sombrero y el 
abrigo. 
—'Voy á buscar á nuestro cochero. 
Esperadme aquí. 
Felipe se alejó. Regina colocóse el 
sombrero, arregló el velo, echóse el 
abrigo sobre los hombros y se sentó. 
Pasaron cinco minutos. 
^ é Q u é ha rá el señor Perrault? se 
dijo la joven que empezaba á impa-
cientarse. 
Y se puso á buscarle. A l pasar cer-
ca de la sala del restaurant^ el desco-
nocido, el jinete que se fué al j a rd ín 
al ver instalada en él á la pareja, se 
presentó á la joven. 
Regina lanzó un grito de terror. 
E l hombre la vió y se quedó pálido 
como un muerto. 
—vDios! . . . dijo. 
_ Luego, ráp idamente , se dirigió ha-
cia su caballo, un caballo de pura ra-
za, un animal magnífico que uno de 
los mozos del restaurant tenía cogido 
de las riendas, montó ligeramente en 
él y par t ió á galope tendido, dejando 
á Regina sorprendida, 
Felipe reapareció. 
— E l carruaje está dispuesto y nos 
espera. Cuando queráis, podremos 
marchar, dijo. 
Notó entonces la emoción de Regi-
na. 
i C o n t i n m r á . \ 
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R O S K O P F 
F U E R T E S ¥ S E G U R O S 
DE 
DERTO Y SOBEIS 
GARANTIZADOS 
Joyas fle ílíí 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
A^AK ^ ^ ^ ^ J>. 
GRANOS P R I X 
1R3 1885 • PARIS A 889 • BRUXELLES 
PARIS «1900 o MILAN -1906 
Vista de la fabrica de relojes LiONGISES. 
L e M f i S I M P O R T A N T E D E L M U N D C 
ILONG1NES | 
F I J O S C O M O E L S O L 
D E 
ERTO Y S 
OBSERVADOS AL MINUTO l 
¿te. 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ ^-
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata — — 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
a l t a n o v e d a d e n pu l se ras 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de V, 
brillantes y adaptable á todas las medidas. 
Longines eztra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - -
37 Y i A, altos 
Pulsera serpiente, en oro, 
con brillantes y piedras de co-
lores. 
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Longines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes ñ-
nos y de capricho 
Cajas de oro mate 
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VIDA DEPORTIVA 
Campeones de "jiu-jitsu": RaKu.—Wilburg Wrigbt y 
el porvenir de la aviación.—El "Real Aero Club de 
España".—"Real Lavvn-Tennis Club de Santan-
der",—Las regatas á remos de Varadero-Cárdenas . 
Hemos hablado en " V i d a Deporti-
v a " de las sensacionales luchas entre 
Raku, el campeón japonós y De Riaz, 
otro campeón suizo, efectuadas en 
Madrid en el " Circo Parish" hace po-
cos días. 
En la última resultó vencido Rakú . 
He aquí lo que sobre este campeón de 
f*j iu- j i tsu," dice un distinguido cro-
nista de "spor ts" de la vi l la y corte 
de España, en la sección deportiva de 
" E l Mundo : " 
Cualquiera que no haya visto ni 
tratado al invencible profesor de la 
lucha japonesa " j i u - j i t s u , " se re-
presentará á un coloso, alto, gordo, de 
enormes músculos, orgulloso y déspo-
ta. Pues bien. Raku no es nada de es-
to ; mide próximamente -un metro 65 
centímetros de altura, pesa'54 kilos 
y tiene veintinueve años de edad; su 
agilidad es maravillosa, la potencia 
de sus pequeños pero marcados múscu-
los es enorme, aseméjanse al acero, 
pues jamás se doblan, por muy poten-
te que sea la fuerza que los oprima; la 
vista en él es un factor de los más 
importantes; mientras que con ella 
parece señalar el ataque á un sitio, 
con el pensamiento, y en un momento, 
se traza un plan ide ataque por el si-
tio contrario al que señala sai vista, y 
de ahí que sus adversarios no saben 
repeler sus decididos ataques. Las 
llaves que más suele emplear Raku 
para vencer al contrario suelen ser 
llave de cuello, viniendo de arriba ó 
viniendo de ahajo; llave de pierna 
con fractura por la rodilla, y llave de 
brazo cou fractura por el codo y hom-
bro. ' • 
Las llaves del cuello no consisten en 
cogerlo con las manos y apretar, pues-
to que está prohibida esta forma, sino 
el hacer presión cruzando las solapas 
de la camiseta de lucha; por lo rega-
lar, estas llaves no las ejerce sobre la 
"nuez," sino sobre los lados laterales 
del cuello. La llave de pierna con 
fractura por la rodilla consiste en co-
ger la pierna del contrario entre las 
dos piernas del ejecutante, cruzándo-
las sobre su pecho para evitarle Lodo 
movimiento y apalancando la pierna 
sobre él. La llave de brazo con frac-
tura de codo y hombro es, por lo re-
gular, la que más emplea, por sus bue-
nos resultados; consiste en coger al 
adversario boca arriba, colocar la 
pierna izquierda sobre su cuello, la 
derecha en la forma de ángulo, ha-
ciendo presión sobre el dorsal y apa-
lancando el brazo; esto en caso de que 
el 'brazo sobre el qfae se obre sea el 
derecho.-
iSería tarea imposible enumerar to-
das las llaves que se pueden emplear 
en la lucha japonesa, y por ello me l i -
mito á señalar las más usuales. 
Notables son las manifestaciones 
hechas por el profesor Raku sobre el 
" j i u - j i t s u " y el modo de emplearlo. 
En las luchas que lleva á cabo en 
presencia del público no puede em-
plear las llaves ó modos más eficaces 
para inutilizar al contrario, pues por 
lo regular ocasionaría la rotura ó dis-
locación de algún miembro; pero en 
lucha pnivaida, y mediante una fuerle 
. apuesta, puede vencer al contrario en 
pocos segundos, aunque sea el hom-
bre más fuerte del mundo. Tiene va-
rias maneras de sujetar al adversario, 
siéndole imposible á éste poder esca-
par, y en algunas de ellas el inten-
tarlo puede costarle la fractura de un 
brazo, de una pierna ó el cuello. Las 
zancadillas para lanzar al contrario al 
suelo son de una precisión admirable, 
y por lo regular el efecto es rapidísi-
mo. Su agilidad y precisión para la 
lucha son admirables y asombran por 
lo eficaces. Tanto en el ataque como 
en la defensa. La contracción de sus 
músculos les da la dureza del acero, 
pudiendo resistirla bastante tiempo. 
La presión de mano es muy notable. 
Una de las cosas más dificultosas 
para él es la lucha amistosa, pues tie-
ne que obrar con mucha precaución 
para no hacer daño al contrincante." 
El "New York He ra ld" publica las 
manifestaciones hechas por el mayor 
de los Wright , á propósito de la avia-
ción. Dicho célebre aviador cree quo 
antes de dos años decaerá la celebra-
ción de los mitins y exhibiciones hoy 
tan en boga, por natural cansancio del 
público. Entonces—dice—será cuando 
se real izarán nuevos adelantos, pues 
los fabricantes, al esoasear la venta, 
procurarán mejorar sus aparatos, lo 
que hoy no haven por tener vendido 
cuanto fabrican, pues los compradores 
no exigen modificaciones n i mejoras, 
ya que lo único que les preocupa es 
que vuele, ya sea para explotarlo per-
sonalmente, volando con él, ya para 
verificar exhibiciones Kiontratando 
aviadores noveles faltos de recursos 
para adquirir ellos mismos el aero-
plano. 
En la junta general que celebró ha-
ce poco en Madrid el "Real Aero 
Club de E s p a ñ a " se tomaron entre 
otros acuerdos el de renovar la direc-
tiva que quedó constituida en la si-
guiente forma: 
Presidente: D. Alfredo Kinde l án ; 
Vdcepresildente: D. José Sabater; Te-
sorero: D. Francisco A v i a l ; Secreta-
rio : D. Alfredo López Alvarez; otro 
Secretario: D. Luís Zozaya; Vocales: 
Conde de San Esteban, D. Eduardo 
Magdalena. D. Domingo Moreno y don 
José Castillo. 
La Junta directiva del "¡Real 
Lawn-Tennis C l u b " de Santander pa-
ra el presente año ha quedado consti-
tuida del modo sigmiente: 
Presidente: D . Gabino Pombo ; V i -
cepresidente: ID. Ruperto Arra r te ; 
Tesorero: Sr. Abarez; Secretario: 
D. José Castañedo ; Vo'calcs: señoritas 
Laharga, García, Botado y señores 
Camiero y Rivero. 
Parece ser que dicha «Sociedad se 
propone organizar un Concurso este 
verano, en el cual ha de disputarse 
una magnífica Copa. 
Las úl t imas noticias que hemos 
recibido indican que es grande el en-
tusiasmo que reina en Cárdenas y Va-
radero con motivo de las regatas que 
se efectuarán mañana en la playa qu3 
lleva este último nombre. 
Los tripulantes de las canoas des-
pués de un completo y formal entre-
namiento están en una forma notable, 
lo que hace suponer que la lucha se-
rá reñida. 
Se han tomado todas las medidas 
por la comisión nombrada que forman 
los señores Xeyra, Veulens y L l u -
ría. para que el espectáculo de las re-
gatas resulte grandioso y pueda ssr 
presenciado por el numeroso contin-
gente de personas de Araradero, d3 
Cárdenas y do Matanzas que con ese 
objeto se t ras ladará al lugar de la 
contienda. 
E l almuerzo que se celebrará des-
pués de las regatas de canoas á remo, 
será suculento y para que así resulte 
no descuida detalles la comisión, ci-
tada más arriba, que tanto por esto 
como por la organización de la prue-
ba náutica es digna de aplausos. 
No terminaremos estas líneas sin 
enviar á la misma el testimonio de 
nuestro a<gradecimiento por la invita-
ción recibida para asistir á las regatas 
que se efectuarán mañana en Varade-
ro como á todas las fiestas que con ese 
motivo se preparan. 
Con gusto asistiremos á ellas. 
MANUBL L . D E L I N A R E S . 
m i Mnil 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 30 Julio «ie 1919. 
A las 11 da la m a ñ a n a 
Plata española »7% á 98 
0alderiHa (en oro^ 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... I d 9 % á l l 0 
Oro americano con-
tra plata española 11 
Centenes á 5.38 en plata 
Id, en cantidades... á 6.39 en plata 
Luises á 4.29 en plata 
Id. en cantidades... á 4.30 en plata 
XI peso americano 
en plata española 1.11 V. 
P. 
L a L 
En el sorteo número 31 celebrado en 
la mañana de hoy, correspondió el pri-
mer premio al número 14,476. suscri-
to; el segundo al 7,696, vendido en 
Unión de Reyes, y el tercero al 14.043 
vendido en Santiago de las Vegas. 
En la Hacienda sobraron 588 bille-
tes, que importau $11,640. 
J V I o v i m i e n í o m a r í t i m o 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
E l vapor correo "Antonio L ó p e z " 
•ha salido de Puerto Rico con. direc-
ción á este puerto á las 6 de la tarde 
de ayer, viernes, día 29. 
7i696 Praiaáo en 
143 ínei ídem 1 IB 
SE PAGAN EN E L ACTO 
LLERAÑDI T Y I L i R E T 
CAntigua de I s o n e l l j 
S a n Rafael U 
c. 2160 1.30. 
E L E V E R E T 
E l vkpor inglés de este nombre fon-
deó en puerto en la tarde de ayer, pro-
cedente de Mobila y escalas, con carga 
general. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, eonvspondencia y 75 pa-
sajeros fondeó en puerto en la mañana 
de hoy. el vaoor correo americano 
"Olivet te ," procedente de Tampa y 
Cayo Hueso. 
E L SAINT HUG-O 
Procedente de Buenos Aires y esca-
las entró en puerto hoy el vapor inglés 
"Saint Hugo," con carga general. 
E L H A V A N A 
Con destino á New York sale hoy el 
vapor americano "Havana," llevando 
carga general y pasajeros. 
E L OAKWOOD 
En lastre fondeó en puerto proce-
dente de Cardiff el vapor inglés "Oa-
kwood." 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
, S E E S P E R A N 
Julio 
„ 31—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 31—Catalina. Barcelona y escalas. 
,, 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Agosto 
.. 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 1—México. New York. 
„ 1—Mérida, Veracruz y ProRreso. 
» 1—Reina María Crist ina. Bilbao. 
• > 1—Ernesto. Liverpool. 
•» 1—Solivia. Hamburgo y escalas. 
2—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 3—Saratoga. N é w York. 
„ S—Westerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Dania. Tampico y escalas. 
„ 6—Durendart. Bremen y escalas. 
8—Monterey. New York. 
„ 8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
» 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 10—Havana. New York, 
f. 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
„ 15—Croatia. Hamburgo. 
„ 15—Virginie. Havre y escalas. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 19—Reina María Crist ina. Veracruz. 
„ 20—Santanderlno. Liverpool y escalas. 
20—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
Septiembre. 
» 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Julio. 
„ 31—Manuel Calvo. N. Y o r k y escalas. 
Agosto. 
» 1—México. Progreso y Veracruz. 
„ 2—Mérida. New York. 
„ 2—Excelsior. New Orleans. 
„ 2—Antonio López . Colón y escalas. 
» 2—Reina María Crist ina. Veracruz. 
>, 2 — L a Navarre. Veracruz. 
„ 3—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 4—Dania. Vigo y escalas. 
„ 6—Saratoga. New York. 
„ 8—Monterey. Progreso y Veracruz, 
„ 9—Esperanza. New York. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Virginie. New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 20—Reina María Crist ina. Coruña. 
„ 20—Westerwald. Coruña y escalas. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
De Cardiff en 18 días , vapor i n g l é s Oak-
wood, cap i tán Lloyd, toneladas 4278, 
en lastre, consignado á Cuban Desti-
lllng y C a . 
SALIDAS 
D í a 29 
P a r a Tampico vapor cubano Bayamo. 
Día 30 
P a r a Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
P a r a New York vapor americano Havana. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 29 
P a r a New York vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca . 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
México , por Zaldo y C a . 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
SUQÜES CON R t G I S T R O A B I E R T O 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
P a r a Colón, Puerto Rico, Canarias , Cádiz 
y Barcelona, vapor e spaño l Antonio 
López, por M. Otaduy. 
P a r a Veracruz vapor español Re ina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
P a r a Veracruz vapor f rancés L a Navarre, 
por E . Gaye. 
P a r a Puerto México, Tampico y Veracruz, 
vapor ing lés Cayo Bonito, por Dussaq 
y Companñía . 
P a r a New Yor kvapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
BUQUES DESPACHA®OS 
D í a 29 
P a r a Knights K e y y escalas vapor ame-
ricano Miami, por G. Lawton Childs 
y Compañía . 
39 pacas y 241 tercios de tabaco. 
289 bultos provisiones y frutas. 
Para Tampico vapor cubano Bayamo, por 
Zaldo y Ca . 
De tráns i to . 
M A N I F I E S T O S 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y C a l -
barién, regresando loa sábados por l a m a ñ a -
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Z u -
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbar ién , 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
D í a 29 
De Mobila y escalas en 4 días, vapor i n g l é s 
Everet , cap i tán Dower, toneladas 2108, 
con carga, consignado á A. J . Mart í -
nez. 
D ía 30 
De T a m p a y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette, cap i tán Turner, to-
neladas 1678, con carga y 75 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y C a , 
De Buenos Aires y escalas en 36 días, v a -
por Inglés Saint Hugo, cap i tán Cle -
ment, toneladas 6590, con carga, consig-
nado á Galbán y Ca . 
113 
Vapo ramericano Miami, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca . 
D E K N I G H T S K E Y 
Armando Armand: 400 cajas huevos. 
Canales, Diego y C a . : 400 cajas id. 
Swift y Co.: 200 id. id. 
L . E . Gwinn: 1 lote melones. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. r., se 
convoca por este medio á los señores aao • 
ciados de este Centro para que se s ir -
van concurrir á la cont inuac ión de la j u n -
ta general ordinaria administrativa comen-
zada el día 24 del mes actual, que se ce-
lebrará en los salones de esta sociedad el 
lúnes , d ía Io. de Agosto próx imo, á las 8 eu 
punto de la noche. 
P a r a concurrir á dicho acto y tomar par-
te en las deliberaciones, será requisito i n -
dispensable la presentac ión del recibo co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana, 30 de Julio de 1910. 
E l Secretarlo, 
A. M A C H I N . 
C. 2161 t.2-30 m.1-31 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
Fiesta de San Ignacio de Loyola, Funda-
dor de la Compañía de J e s ú s . 
E l d ía 31 de Julio, á las 8 y media, se 
celebrará, expuesto S. D. Majestad, u n » 
misa solemne con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
gran orquesta. As i s t i rá el Excmo. é I lus-
trfsimo Sr. Obispo Diocesano. P r e d i c a r á el 
Rvdo. P. José Alonso, S. J . 
L o s fieles que ese día comulguen y asis-
tan á esta Iglesia, ganarán indulgencia ple-
naria, rogando por las intenciones del S a -
mo Pontíf ice . A. M. D. G. 
Se t e r m i n a r á con la Bendic ión del S a n -
t í s imo Sacramento. 
A 2t-29 2d-30 
114 
Vapor ing lés Celtio Princesa, procedente 
de Newport News (Va.) consignado á L . 
V. P lacé . 
H a v a n a Coal Co.: 5,393 toneladas carbón. 
R E 6 Í S T 
Julio 29. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.-^-Manuela • Plasencia, 75 
años , Cuba, Animas 129, Hemorragia cere-
bral; Francisco Bello, 3 años , Cuba, V i r -
tudes 46, Bronquitis aguda; Francisco Be-
taxicourt, 67 años . Matanzas, Campanario 
150, Epitel ioma de la boca. 
Distrito Sur.—Carmen L l u l l , 11 meses, 
Figuras 78, Meningitis simple; Leandro 
Rivero, 46 años , Canarias, Sitios 169, A l -
buminuria; Manuel Pérez , 27 años , Sitios 
9, Tuberculosis. 
Distrito Este .—Teresa Quijano, 78 años , 
Compostela 10, Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste.—Matías Bacallao, 100 
años . Asilo Desamparados, Arterio escle-
rosis; L u i s Valdés , 43 años , Cuba, J e s ú s 
del Monte 178, Tuberculosis; Josefa Mella-
do, 32 años . Hospital de Paula, Enteri t i s 
crónica; Julio Prieto, 3 meses, P i la 2, G a s -
tro enteritis; J o s é M. González , 79 años , 
Candelaria, Cerro 506, Arterio esclerosis; 
Juan Alvarado, 11 meses, L u y a n ó 46, Gas -
tro colitis. 
. N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—4 varones blancos leg í t i -
mos, 1 hembra mulata natural. 
Distrito Sur.—1 hembra mulata natural. 
1 hembra blanca na'tural, 2 hembras blan-
cas l eg í t imas , 3 varones blancos l eg í t imos . 
Distrito Este.—1 varón blanco leg í t imo, 
1 hembra mulata l eg í t ima, 1 v a r ó n mula-
to natural. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos natu-
rales, 2 varones blancos l eg í t imos , 4 hem-
bras blancas l eg í t imas . 
M A T R I M O N I O 
Distrito Oeste.—Manuel H e r n á n d e z con 
Amelia Gutiérrez. 
ñ 
De orden del señor Primer Vicepresiden-
te, Presidente p. s. r. y con arreglo á lo 
que previenen los Estatutos sociales, se 
cita por este medio para la Junta General 
ordinaria que tendrá efecto el domingo 31 
del corriente, en el local social sito en 
Prado 67 y 69, á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
informe correspondientes al Segundo T r i -
mestre del año en curso, e s t á en la Secre-
taría, General á d ispos ic ión de aquellos 
asociados que deseen examinarlo. 
L o que se hace públ ico para conocimien-
to de los señores socios, quienes para con-
currir al acto y tomar parte en las delibe-
raciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso 6o. del A r -
t ículo 8o. del Reglamento General. 
Habana, 24 de Julio de 1910. 
Domingo Roldan, 
Secretario Contador. 
C 2121 . 8-24 
oí omi iES 
DEL GfMRGIQ DELA HABANA 
Sección de Instrucción 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizada esta Secc ión pa-
r a la apertura del Curso de 1910 á 1911, de 
las clases nocturnas, exclusivamente, el d ía 
Io. de Agosto próximo, se avisa á los s é -
ñores Asociados que desde esta fecha, y 
previa la presentac ión del recibo de la cuo-
ta social ú l t imo, se expedirán en esta Se-
cretar ía las m a t r í c u l a s para dichas clases, 
cuyas asignaturas y horas se expresan en 
cuadro que se ha fijado en el local de 
Academias. 
Habana, Julio 29 de 1910. 
E l Secretario de la Secc ión , 
R A O U L T O R R E N S . 
8733 4t-29 lm-31 
mmm oí oípeio íiíís 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Kecreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión para celebrar el 
primero de los m a t i n e é acordados en ob-
sequio de los Sres. Asociados, se anuncia 
por este medio que dicha m a t i n e é t endrá 
lugar el Domingo 31 del actual, quedando 
abiertas las puertas del edificio social des-
de la 1. p. m. 
I M P O R T A N T E . — E n este acto reg irán 
las mismas disposiciones adoptadas por la 
S e c c i ó n para los anteriores aná logos . 
Habana, 27 de Julio de 1810.—Secretario. 
Lucas Lamadrid 
8717 2t-29 ld-31 
REPUBLICA DE CUBA 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O K U M . 3 1 
DEL DIA 30 DE JULIO DE 1910 
L I S T A de l o s n ú m e r o s p r e -
m i a d o s , t o m a d a a l o í d o p a r a 
e l D I A K I O D E L . A M A R I N A . 
PREMIOS MAYORES 
1 4 , 4 7 6 . . . . $ 1 0 0 , 0 0 0 
7 , 6 9 8 . . . . „ 4 0 , 0 0 0 
1 4 , 0 4 3 . . . . 1 0 , 0 0 0 
3 , 0 3 8 . $ 8V)0 
5 , 5 8 3 „ SOO 
5 ,671 „ 8 0 0 
6 , 4 7 0 „ 8 0 0 
10,531: „ 8 0 0 
1 3 , 3 7 3 „ 8 0 0 
13» ,<66 „ 8 0 O 
1 4 ' 3 3 0 , , 8 0 0 
1 5 ' 1 4 5 , , 8 0 0 
Í I ' S S Z 8 0 0 
A P R O X I M A C I O N K S 
9 aproximaciones de $600, á la de-
cena del primer premio. 
I>el núm. 71 al ntím. 75 
« e l uiim. 77 al n ú m . SO 
90 aProximaciones de $200 al res-
to de la centena del primer premio. 
ü e l n ú m . 14,401 al nüm. 14,470 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la ta rde .—Jul io 30 de 1910. 
San Ignac io ! 
Es la fest ividad que celebra m a ñ a -
na nuestra iglesia. 
M i saludo, por anticipado, para las 
s e ñ o r a s M a r í a Ignacia de C á r d e n a s d - ; 
Her re ra , Ignaei ta P é r e z v i u d a de 
Chaumont , Ignacia Crespo v iuda do 
Camino y la joven 6 interesante dama 
Sarah G u t i é r r e z Lee de Landa . 
T a m b i é n e s t a r á n de d í a s su herma-
na, la s e ñ o r i t a Rebeca G u t i é r r e z Lee, 
y o t ra s e ñ o r i t a t an graciosa como Ma-
r í a Ignacia Lánc í s . 
Y una encantadora c r ia tura , A l d a 
M u ñ o z , la h i j a del querido amigo y 
e o m p a ñ c r o del periodismo V í c t o r M u -
ñoz, el popular redactor de E l Mundo , 
Caballeros. 
E l doctor Ignacio Plasencia y su h i -
j o , el joven doctor Ignacio Beni to Pla-
sencia, de quienes p l á c e m e hacer meu 
ción especial. 
E l doctor Ignacio R e m í r e z , decano 
del Colegio de Abogados. 
E l Conde de Barre to . 
U n grupo de amigos tan d i s t i n g u í • 
dos y t a n s i m p á t i c o s como Ignac i l lo 
Morales, Ignacio A lmagro , Ignacio L a -
mas, el doctor Ignacio Weber, Ignacio 
Nazabal, Ignacio A n g u l o y el m u y 
querido Ignaci to I r u r e . 
Los doctores Ignacio Cálvo , J o s é 
Ignacio Travieso, Ignacio Canelo é I g -
nacio Cardona. 
Ignacio Bizarro, Ignacio Cervantes, 
J o s é Ignacio Co lón , Ignacio Zayas, I g -
nacio O ' F a r r i l l y Chappot in , Ignacio 
I t u a r t e , Ignacio Ruz, Ignacio Aldere-
g u í a , Ignacio E c h e v a r r í a y el joven 
Ignacio R e m í r e z A n d r é . 
Ignacio Escarpanter, el a t t a c h é de 
l a 'Crónica , muy , conocido y m u y sim-
p á t i c o . 
LTno de casa: Ignacio Bera rd . 
Y , entre los ausentes, el M a r q u é s de 
L a r r i n a g a é Ignacio P l á . 
No o l v i d a r é á u n s i m p á t i c o é i n t e l i -
gente amigui to , á Ignacio Rivero y 
Alonso, h i j o del director del DIARIO 
DE LÁ MARINA. 
A todos, mis felieitaciones! 
A p r o p ó s i t o . 
Me apresuro á hacer constar, por 
expreso encargo, que no h a b r á m a ñ a -
na en casa del doctor P'lasenc-ia fiesta 
alguna. 
N i s iquiera la t r ad ic iona l comida en 
que nos r e u n í a m o s , de a ñ o en año, 
amigos numerosos. 
A s í lo impone el l u t o que guarda el 
reputado y bien querido facul ta t ivo 
por una reciente y sensible desgracia 
de fami l i a , además , de encontrarse aun 
convaleciendo de l a enfermedad que, 
d e s p u é s de haberlo postrado en el le-
cho, lo tiene t o d a v í a alejado de sus al-
tas atenciones profesionales. 
•Circunstancias ambas m u y atendi-
bles. 
Sale hoy el Havana . 
L leva 'á las playas neoyorkinas, en-
t r e su numeroso pasaje, á muchas y 
m u y conocidas personas de nuestra so-
;ciedad. 
E l opulento hacendado don R a m ó n 
'Pelayo, d u e ñ o del g r an cent ra l Rosa-
r i o , que s e g u i r á viaje á E s p a ñ a acom-
p a ñ a d o de sus bellas sobrinas. 
E l s e ñ o r Luc io Betancour t con su 
esposa, l a s e ñ o r a A n d r e a R u b í de Be-
tancour t , y sus hijos R e n é é Isol ina. 
E l j oven Roberto Chomat con sus 
bellas hermanas M a r í a y T e t é . 
E l doctor A n t o n i o S á n c h e z de Bus-
tamante, el i lus t re senador y jur iscon-
sulto, á quien a c o m p a ñ a su sobrino 
Albe r to . 
L a s e ñ o r a M a r í a Canelo de Vi l legas 
con los j ó v e n e s Carlos, Mercedes y 
A n i t a , h i jos és tos del Secretario de 
Hacienda. 
E l s e ñ o r J o a q u í n G u m á y su intere-
sante esposa, Catal ina Wash ing ton de 
G u m á , quienes c o n t i n u a r á n v ia je á 
P a r í s . • 
E l s e ñ o r J o s é R. Cabrera, nombrado 
C ó n s u l de Cuba en Newpor t News, con 
su d i s t inguida f ami l i a . 
E l doctor En r ique Porto, concejal 
de nuestro Ayun tamien to , con sus h i -
jos, M a r i o y Raoul , que van á vera-
near á Saratoga. 
Las s e ñ o r i t a s Carmen Betancour t y 
Juan i t a Culmel l . 
E l s e ñ o r Pedro M . de l a Concepc ión , 
redactor de L a Di scus ión , y su d i s t in -
guida esposa. Te té Laborde. 
E l s e ñ o r B e r n a b é S á n c h e z A d a m , 
d u e ñ o de l famoso cent ra l Senado, en j 
Camagiiey, á quien a c o m p a ñ a n , ade- ' 
m á s de su h i j a El izabeth, sus dos nie-
tas, Gabriela y M a r í a . 
Y los señores Jorge Vi l l averde , Gni - j 
l l e rmo Bonnet, Fel ipe Prieto, F é l i x ' 
A r a n d i a , Evar is to Monta lvo y Manue l 
Rasco. 
Fe l i z v i a j e ! 
Para m a ñ a n a . 
H a y u n largo programa. 
Se a b r i r á n los salones de la Asocia-
ción de Dependientes para una g ran 
m a t i n é e , p r imera de la temporada, que 
promete estar a n i m a d í s i m a . 
T a m b i é n o f r ece rá una m a t i n é e en 
Pa la t ino el Havana Tennis Club. 
E l p lan te l de s e ñ o r i t a s Esther cele-
b r a r á en el Colegio San A g u s t í n , á l a 
una del d í a , su fiesta anual del repar-
to de premios. 
Tengo á la vista el programa. 
L lena su p r imer n ú m e r o u n discur-
so de la n i ñ a Leonor P é r e z , c e r r á n d o -
lo el coro de Los Cocineros, por las 
n i ñ a s del colegio. 
H a y recitaciones de poes ías , n ú m e -
ros de concierto y la r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a comedia L a Cruz de Plata , por 
las s e ñ o r i t a s Ben i ta Alvarez , J u l i a 
T é s t a r , Mercedes, A n t o n i a y Rosa l í a 
R. Campa, Josefina Blasco, M a r í a Te-
resa Seoane, Casilda Arango , L i b r a -
da Ineera, .María Lu i sa López , Serafi-
na é I rene Blasco y P u r a Seoane. 
E l Padre Moin ihan , presidente de l 
Colegio San A g u s t í n , p r e s i d i r á el acto. 
Grandes fiestas en Casa Blanca. 
Es la i n a u g u r a c i ó n de l edificio des-
t inado 'á Casa de Socorro y E s t a c i ó n 
de Bomberos y de l Parque J u l i o de 
C á r d e n a s . 
T a m b i é n s e r á l a b e n d i c i ó n y entre-
ga de una escalera t e lescóp ica que "la 
Asoc iac ión de Propietar ios é Indus-
t r ia les de Casa Blanca dedica á l a 
C o m p a ñ í a de Bomberos. 
H a y , durante todo el d í a , torneo de 
cintas, carreras de bicicletas, proce-
s ión , fuegos artificiales y bailes púb l i -
cos. 
Como que á la vez se conmemora la 
fes t iv idad de la patrona, l a V i r g e n del 
Carmen, por la que sienten gran devo-
c ión los vecinos del u l t r a m a r i n o ba-
r r i o . 
A todos los festejos de Casa Blanca 
a s i s t i r á la Banda M u n i c i p a l . 
C o m p l é t a s e el programa de m a ñ a n a 
con los e spec t ácu lo s teatrales, el paseo, 
las retretas y las exhibiciones cinema-
tográ f i cas de los ja rd ines de M i r a m a r . 
D í a completo. 
E'l baile de esta noche. 
L o ofrece la H a v a n a Social en los 
e s p l é n d i d o s salones de E l Progreso, los 
b a ñ o s del Vedado, t an animados y tan 
favorecidos durante el actual verano. 
T o c a r á una popula r orquesta. 
De anoche. 
M u y concurr ida l a sala de A l b i s u . 
Como viernes, a l fin, a l l í estaba, en 
palcos y lunetas, u n grupo selecto de 
fami l ias de nuestra sociedad. 
E n prueba de esto ú l t i m o b a s t a r á ha-
cer m e n c i ó n , entre el concurso, de tres 
damas t an dis t inguidas como Dulce 
M a r í a Junco ele Ponts, M a r í a Lu i sa 
Lasa de S e d a ñ o y S o f í a R o d r í g u e z do 
M o r é . 
Y las s e ñ o r i t a s Rosa Blanca Carba-
11o, M a r í a Esperanza Lasa y Loló Go-
bel. 
A cua l m á s graciosa y m á s intere-
sante. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de E l encanio de 
u n vals m o t i v ó grandes aplausos en 
obsequio de Esperanza I r i s , l a t i p l e 
talentosa y g e n t i l í s i m a que goza, ga-
nadas en buena l i d , de las s i m p a t í a s 
de todo e l p ú b l i c o habanero. 
Esperemos á ve r l a en la nueva ope-
re ta L a divorciada. 
Su t r i u n f o es seguro. 
* 
* * 
Y u n t r i s t e final de c r ó n i c a . 
L a p l u m a vacila entre mis dedos a l 
consignar el hondo duelo que es para, 
m i alma la muerte de don Leandro 
Sel'l y G u z m á n , el hombre excelente, 
de g ran co razón y v o l u n t a d indoma-? 
ble, á quieni me u n í a u n afecto que na-
ció desde mis primeros a ñ o s . 
Jefe de una f a m i l i a ejemplo de al-
tas bondades, á ella c o n s a g r ó todos sus 
afanes, todos sus cuidados y todos sus 
desvelos. 
Padre m á s ca r iñoso que Leandro 
Sell no p o d í a haberlo. 
Se desviv ía por los suyos. * 
Y o , p a r t í c i p e de tantas a l e g r í a s de 
esa fami l i a excelente, f u i testigo anoche 
de la angustia y la cons t e rnac ión de to-
dos, en aquella casa, rodeando en sus 
postreros momentos a l que se iba para 
siempre. 
¡ Q u é ocaso m á s doloroso de las f e l i -
cidades de ese hogar! 
H o g a r hasta ayer dichoso. 
H o y no hay en él m á s que sombras, 
tristezas, duelo. . . 
ENRIQUE F O N T A N I L 1 ,S. 
- ' • .—̂ ŷgĝM—— "**!BBIBW 
IMPRESIONES TEATRALES 
L e o n o r G a r m e n d í a 
Anoche d e b u t ó t r iunfa lmente en 
" P a y r e t " esta t ip le que estuvo conde-
nada en A l b i s u " por la fuprza de las 
circunstancias á casi absoluta quie tud . 
L a empresa se perjudicaba pagando u n 
buen sueldo á una art is ta cuyos valio-
sos servicios no p o d í a u t i l i z a r ; y l a t i -
ple t a m b i é n s u f r í a en su amor propio , 
en su cartel , permaneciendo meses en-
teros en la inercia. 
Por fo r tuna para Leonor Garmen-
d ía , este púb l i co tiene buen sentido y 
se daba cuenta de que ella no trabajaba 
porque lo que ha eetado pr ivando en 
" A l b i s u " es la opereta. Cumpl ido ya 
el contrato con mutua rel igiosidad, se 
•ha lanzado la hermosa t ip le a l bregar 
d ia r io y continuo que ha de ser para 
ella una especie de r e h a b i l i t a c i ó n ar-
t í s t i ca , aunque no la necesita para 
quien se haya da-jo, cuenta de que en su 
g é n e r o es Leonor G a r m e n d í a una ar-
t is ta notable, no sólo porque bai la 'á las 
m i l maravil las, sino porque su voz es 
clara y agradable y su d icc ión castiza. 
Anoche fué m u y aplaudida en las 
dos obras donde t o m ó parte p r inc ipa l , 
ó sean L a Cámaro ) .o y Venus S a l ó n . 
Por cierto que esta ú l t i m a revista, mo-
dif icada, resulta casi un estreno y no 
sólo fué u n t r i u n f o para la debutante, 
sino para todos los actores, puesto que 
todos los n ú m e r o s fueron aplaudidos y 
muchos de ellos bisados, sobresaliendo 
en sus papeles la s e ñ o r a B l a n c h y los 
s eño re s Escriba, L e ó n , B r u n a t y A l o n -
so. M e n c i ó n a ñ a r t s merece L o l i t a Es-
c r i b á , que bai ló la jo t a admirablemen-
te, como si fuese una ha tur r ica . 
E n suma: Leonor G a r m e n d í a ha sido 
una m a g n í f i c a a d a u i s i c i ó n para l a era-
presa de " P a y r e t " y la reprise de Ve-
nus S a l ó n u n rico f i lón para l a em-
presa. 
H E M U S I C A 
E n los e x á m e n e s generales verif ica-
dos en el Conservator io " O r b ó n " ob-
t u v i e r o n la nota de Sobresaliente los 
siguientes a lumnos : 
P r i m e r a ñ o solfeo.—Blanca Bo la -
ñ o s , Hor t ens ia C e r v i ñ o , M a r í a Tere-
sa M i r y M a r í a Teresa P é r e z . 
P r i m e r a ñ o p iano .—Amparo Ruiz . 
Segundo a ñ o piano.—Blanca Bola -
ñ o s y E lena V i l l a a m i l . 
Tercer a ñ o p i a n o . — M a r í a Teresa 
P é r e z , M a r í a V i l l a a m i l , M a r í a Tere-
sa M i r y N i c o l á s V a l d é s . 
Cua r to a ñ o p iano .—Hortens ia Cer-
.y iño . 
Qu in to a ñ o piano.—Grazie la Lagos. 
S é p t i m o a ñ o p i ano .—Ri ta S á n c h e z 
y l o m a s a A n g u l o , de la Academia de 
Matanzas, habiendo obtenido é s t a s , 
d e s p u é s de b r i l l an t e s ejercicios, el t í -
tu lo de (profesoras. 
L a s obras de comcurso son pa ra el 
q u i n t o a ñ o , e l " a n d a n t e " y " a l l e -
g r o " del 5o. concierto de Herz , y pa-
l a el sexto el C o n c e r t - S t ü c k de W e -
ber, que s e r á n a c o m p a ñ a d o s p o r u n 
sexteto de cuerda bajo l a d i r e c c i ó n 
d e l profesor del Conservatorio, ' el 
laureado maestro Pastor. 
Pa r a el p r ó x i m o a ñ o el Conserva-
tor io " O r b ó n " supr ime los concursos 
de q u i n t o a ñ o , quedando solamente 
ios de sexto y s é p t i m o a ñ o . 
Los concursos este a ñ o se ve r i f i -
c a r á n el domingo 7 de Agosto , y p o r 
las obras que se han de i n t e r p r e t a r y 
el m é r i t o pos i t ivo de las alumnas que 
en ellos han de t o m a r parte , p rometen 
resu l ta r m u y b r i l l an tes . 
Payre t .— 
Empieza hoy l a f u n c i ó n c o n , " V e -
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L A L I Q U I D A C I O N d e l a s a c t u a l e s e x i s t e n c i a s q u e , p a r a c a m -
b i a r d e g i r o s e e s t á e f e c t u a n d o e n 
FOEMAEA ÉPOCA EN LA HISTORIA DE LAS LIQUIDACIONES. La Haba-
na entera está desfilando por esta gran tienda, aprovechándose de este CASO EX-
CEPCIONAL que permite a las familias surtirse de 
P Ü H L A M I T A D D E P R E C I O 
E S T O E S U N A V E R D A D C O M P R O B A B L E 
L I Q U I D A C I O N E H 9 0 D I A S D E 2 0 0 , 0 0 0 P E S O S D E E O P A Y S E D E R I A 
E N L A G R A N T I E N D A 
LE PRINTEMPS, OBISPO Y C0MP0STELA 
j „ , , C a n d a m o s muestras do nuestras telas á todas las persouas qu t i del i n t é r i o r de l a l» la uos las pl-














r o ñ a , " ambas por la ap laudida L*eonor 
G a r m e n d í a , y á c o n t i n u a c i ó n i ¿E l ca-
c i q u e , " zarzuela de gran é x i t o . 
E l martes, beneficio de la gen t i l í s i -
ma pr imern t ip le Teresi ta Calvo con 
la opereta VMÍÉ l l e l y e t t . " 
U n I r i u n f o seguro para la graciosa 
beneficiada. 
A l b i s u . — 
R e p í t e s e esta noche la l i u d í s i m a 
opereta ' ' E l Encanto de u n V a l s . " 
Nuevo t r i u n f o para Esperanza I r i s 
y Josefina Peral , las dos t iples m á s 
aplaudidas de A l b i s u . 
M a ñ a n a g ran m a t i n é e " con la be-
l l í s ima opereta en tres actos " E l Con-
de de L u x e m b u r g o . " 
Por la noche: 10',] r e p r e s e n t a c i ó n de 
' ' L a v iuda a l eg re . " 
E l lunes, beneficio del aplaudido 
p r i m e r b a r í t o n o Modesto Cid . 
Y el martes, estreno de " L a d ivor -
c i a d a , " del renombrado maestro Leo 
Fa l l , au tor de la b e l l í s i m a opereta 
" L a Princesa del B o l l a r . " 
M a r t í . — 
H o y va á p r imera hora L a M u ñ e c a 
de Biscui t , obra en la cual alcanza un 
grandioso éxi to la hermosa y siempre 
aplaudida Rosaura, que hace una n m -
ñ e q u i t a ideal. 
L a segunda tanda se cubre con la 
obra estrenada anoche con g ran é x i t o : 
E l T a l i s m á n y en la tercera tanda i r á 
V n bautizo en Pueblo Nuevo, por el 
Inimitable Garr ido . 
A d e m á s se e x h i b i r á n m a g n í f i c a s pe-
l í cu la s . 
M a ñ a n a , gran m a t i n é e á beneficio 
del joven b a r í t o n o J u a n Carvaja l , con 
un programa v a r i a d í s i m o . 
E i é x i t o del beneficiado es seguro. 
G r a n t ea t ro del Pol i teama.— 
.Mañana ofrece una e x t r a o d i ñ a r l a 
f u n c i ó n la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a que 
d i r i ge el ap laud ido actor Gerardo A r -
tecona. 
Se p o n d r á en escena e l melodrama, 
en tres actos " E l abate L ' E p i e ó E l 
asesino W a l t e r . " 
E l papel de Cr i s t ina e s t a r á á car-
go de la s e ñ o r a Alonso y el de "Walter 
del s e ñ o r Ar tocona . 
Los precios populares : luneta con 
entrada c incuenta centavos. 
Actual idaides.— 
Las cuatro tandas que se anuncian 
pa ra hoy se v e r á n favorecidas por 
numeroso p ú b l i c o . 
Se estrenan m a g n í f i c a s p e l í c u l a s y 
e s t r e n a r á n t a m b i é n n ú m e r o s el aplau-
dido t r í o Palermo y la notable pare-
j a de bailes Los Ashers. 
Y todo por diez centavos que cues-
ta la lune ta con entrada p o r tanda. 
Alhambra .— 
Buen programa es el de hoy. 
L a empresa lo ha combinado con 
tres zarzuelas que cuentan los llenos 
por representaciones. 
l í e l a s a q u í : ' 
A las ocho: E l H i j o del Alca lde . 
Á las nueve: L a Comparsa de la B u -
lla. 
A las áiez- .La Bomba del T ío Sa-
muel . 
L o d icho: inmejorable. 
E l lunes: debut del Conde Koma . 
Y el martes, r e a p a r i c i ó n del insusti-
tu ib le Regino L ó p e z con E l P r i m e r 
Acorazado. 
J P o ^ i Ó d i o O í S 
E n " L a Moderna P o e s í a " se han re-
cibido las siguientes revistas e soaño l a s : 
" B l a n c o y N e g r o " como siempre 
viene este n ú m e r o m u y a r t í s t i co é i n -
teresante. 
" L o s Sucesos" con los sucesos de ac-
tua l idad m á s emocionantes y curiosos. 
" L a Esquella de la T o r r a t x a " y 
" L a Campana de Grac i a , " pe r iód icos 
catalanes. 
" L o s C o n t e m p o r á n e o s " y " E l Cuen-
to Semana l " con hermosas novelas de 
dos reputados l i teratos. 
E S P E C T A C U L O S 
GRAN. TEATRO PAYRET.—• 
C o m p a ñ í a de Zarzuela y Opereta. 
A las ochor Venus S a l ó n . — A las nue-
ve : L a Camarona. — A las diez: E l 
Cacique. 
A I . E I S U . — 
C o m p a ñ í a de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: se p o n d r á en escena la 
opereta vienesa que l leva por t í t u l o 
E l Encanto de u n Vals. 
TEATRO M A R T I . — 
Cinemató 'g ra fo y Quinte to Japonesi-
ta. — A las ocho: L a M u ñ e c a de Bis-
cui t . — A las nueve: E l T a l i s m á n . — 
A las diez i U n Baut izo en Pueblo 
Nuevo. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.—> 
C i n e m a t ó g r a f o y Variedades. Fun -
ción d iar ia . ••— Estreno de pe l í cu l a s .— 
A las ocho: nuevas p e l í c u l a s y n ú m e -
ros de variedades. — A las nueve: pe-
l í cu l a s y variedades. — A las diez: 
vistas c inema tog rá f i ca s y n ú m e r o s de 




E s p e c t á c u l o nunca visto. —• E l mis-
terioso C u n n i n g se p r e s e n t a r á de nue-
vo. 
SALÓN NORMA.— 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
t ó g r a f o . — F u n c i ó n d ia r i a . — A las 
cua t ro y media de la tarde, m a t i n é e 
dedicada á las damas. — Por la noche 
f u n c i ó n magna. Estreno de A c r ó b a t a s 
dé una sola pierna. — Reprise de Bo-
das á la Americana, in terpretada por 
M a x L i n d e r ; É l A l m a de Venecia y 
E n Marruecos. T á n g e r . 
ALHAMBRA. 
C o m p a ñ í a de Zarzuela. — A las 
ocho: E l H i j o del Alcalde , — A las 
nueve: L a Comparsa de la B u l l a . — 
A las diez: L a Bomba del T ío Samuel. 
E L SEJNOE 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ier ro para hoy á las cuatro y inedia de la 
tarde, su v iuda , hi jos, hermanos ausentes, hijos po l í t i cos y d e m á s ' 
parientes y amigos ruegan á sus amistades, se s i rvan concu r r i r á 
la casa mor tuo r i a , Cuba n ú m e r o 4, para desde all í Mcompañar 
el c a d á v e r a l Cementerio de Co lón , f avo r que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 30 de Ju l io de l ü l O . 
Enriquetg, M e j í a s v iuda de S e l l . — M a r í a Enr iqueta , Mar ía , 
Luisa , J u l i a . Leandro y Be lén Sell y M e j í a s . — J u a n P o u j o . — 
Eduardo S á n c h e z de Fuentes, A r t u r o Carbonell y Termes 
Alfonso c Ignacio Sell y G u z m á n . — M i g u e l Guerrero y Sell.—. 
Marcel ino S a n t a m a r í a . — J u l i o M e r l í u . — J o a q u í n Coctlo.—d/a-
nuel H i e r r o y M á r m o l . — F é r n a n a o S á n c h e z de Fuentes .—Mi. 
gucl A n d u x . — D r . Lorenzo (.'liaban. 
No se reparten esquelas. 
P E T R 0 F L 0 W E U 
A N T O N I O LrEZA. 
Qui ta la caspa y hace sal i r pelo nue 
vo. 
Be venta en boticas y p e r f u m e r í a s . 
C. 1883 al t . 15-2 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á, 3.—Chacón 31, esquina 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
E l doctor V i r g i l i o Zayas B a z á n 
p a r t i c i p a á sus clientes y amigos que 
duran te su ausencia de la Habana 
q u e d a r á al cuidado de sus pacientes 
el doctor E . L . ( í r a b b . en su gabinete 
denta l Obispo 75 (altos.) 
7521 . 26-2 
Restaurant "La Fior Gatalana" 
Teniente Rey n ú m . 75.—Habana. 
Caracnlps y Rscmlr l ln á la Catalana, to-
dos los d ías . Platos t í p i cos de la casa. 
Gran rebaja de precios. 
8291 10-1» < M 
A r t i s t a s d e T e a t r o 
Se acaban de recibi r de Mi lán mallas da 
seda, h i lo y a l g o d ó n , mallas de armar, te lat / i 
m e t á l i c a s , p in turas y joyas. M. Alonso, 
M u r a l l a 48, L a Moda Elegante. 
8581 4-26 ' 
: ¡ Q Ü I : l i l C O E S ! ! 
Su pureza, « ' a r a m i a , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
t ig io , l.os paquetes son de 1, i , 5 y 10 cen-• 
tavos con la marca " E l I r i s . " Depósito:' 
Mercaderes n ú m . 2o. Corrcg, Apartado 
1405. A. Agu l ló . 
7647 26-5 Jl . b 
ACA 
Casa especial en R A N C H O S para fami l ias . 
C 2141 4t-
, i i S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A F L O R 
^8 
WÉL HIEL de VACA 
WlStm é s p é c í á l é k . 
Conserva el Cufis 
DEVENTAENlOt^SipSEDEpS 
i TRUJILUQ MARIN. .Mrtíe.\ 
r a 
U S E N S E L O S A F A M A D O S P O L V O S D E " L A C O N S T A N C I A 1 



















t - A m o r m i ó : t o d o s l o s d í a s v i e n e s m u y e l e g a n t e á v e r - A 
>a, á ¿ 
^ e s t a b l e c i m i e n t o s d e F e l u q u e r í a y P e r í m n e r í a . 
% D E P O S I T O S P B f l S y C B P A L E S 
% Maximino Fernández, 
f Muralla núm. 91 y 93 
C. I E R R E N , 
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Apio fresco, Mantequilla de los Padres Trapenses de Santander, en latas da 
media y una l ibra; Chorizos especiales de Calahorra en cuartos y medias latas; 
•Quesos crema á 15 y 20 centavos; Chiles X a l a p e ñ o s rellenos y en escabeche; Tequila 
de Jalisco; Peras de jardín en latas; Gelatinas para enfermos, de pata de ternera i . i 
de pollo, con vinos Oporto ó Jerez; P a n para d iabét icos y para d i spépt icos ; Man 
j a r de Turquía , etc., etc. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y S 
» • 
